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„ '.5 CENTIMOS
j \o  se  aam iteii su scrípcíoites para está  edición ’ 
Redacción, A dm inistfacidñlTTiíteres: M ártires^ 1 0  ^
g B X jÉ g V D Ja ra  ^  1 .
p o s  E D í C I Q N E S  D I A B Í i ^ S
gua* mande^elí ©¿o paptido
pdlftico^ qualall ñnl̂ lgal (^b de difê ^
penciadtmu^pooo. lo que dntereS[&. y 
nace>faltáíes‘ que acaba el desbaran 
^ ste  aduiinistraláYo que ea uúeatras 
Gorpóraciones ofieialeaasí ha: becbo 
ya uní sistema,> que debe destérraíse 
de una vez y con toda energía.
Esto ha pi'ódttcide gráñdea révü̂ KÉí’''y
. l^és.que niaúajlen el- s i ^  XX 
decirse las verdades. ■ .
Estas sigueü siendo tan amargasí 
latuera. #
m m
te le ^ ^ a
*  aK» y ibajoond^i; erw,ea-
Imit^ones de los-rnápu^ea- ■
Lá fábrica más antigua di! Andíduda y de má- 
yor expprtactóñ. ^
Recemf ndami  ̂ai públit» npxeti^ndan núes- 
nw articules pátérií;ados coró onaS: ínHtacióh  ̂
hcd^ por alpncs fabricantes los cuales distas 
en beU^,, calídád y cóídnido.-1
Pídanse catálogos ilustrados.
ftbricación de toda dase dé objetos de piedra 
artificial y granito. , .
^^pé^tos,de cementos portUnd y cales hidráu-
Expo^ote.y despacbe. Marqués dé trórî ^̂
IHarip;, ünimrsal inserta 
d e m iá ^  jrlo titu laas
®s®á*waíoŝ  QÍT/Pa excesQS,- 
víaya un cartelito para Málaga. vt.*; 
I^i el del Machaco//, , 5 -
-i: .. ÁNiaoQTrt-
Haiblemos de Hijsia. ' iró la poíflica mun­
dial, nádá'hay qúe 'pncda compararse á es­
tá treró^dá cri algo eaóti-
j todo-lo, grande f  éJmpleviSto, de
querpuéden snt^ir tr ánsfdrinácibnés ¿ 
R^Weinps de flusia, y  de su revolución, 
dé stiftyftté y ̂  sti Trepóíf;̂ cló  ̂ sus judíos' 
yldé sus estudiantes.,
i>A snsBftaNZA 
y las - órdenes monacales
* *
pHmiera
.*̂ ‘̂̂ *̂̂*™'*'*‘**̂'"‘**̂  ̂ I 'iÍb i' { \
priinera suhíévacíóri de lá nueva ela- 
pá rebelde, ha triunfádo en ese país dé ci­
mientes Uiiliarios. Lá ’hnólgá, gigante'scá, 
muda y payórosaj ,ha; sastítuido al alza- 
mifjróe h^tíicáderoj .gUe hicieran imposijble
"Se:las
 ̂ Intéraumpida 0̂  tp|égj;afQ, p s^ d p s’ió s
Ír;epe8,^jabhe,ti^ó;8 a f ^
rUós mércantes'del Nevf, se dábatí^  ̂ és-
tériíes Impetus. Y ÁíenlrásVEÍnláúiáia Se 
proclamaba iUtiepéndiénté, y ' el Cáucaso 
->8U. crónicá i revolución, y los 
geOígííBiñps sreivin^pahan la autonomía de 
sus mqntanaSyi^y Poloriia, mártir,,,alzaba al 
cielq sus brazos vengadores
 ̂Es una iUvaSión, que llega lenta y cól 
tinuá;yipá llivásión que sé derrama 'haSl 
; ®, dnimos riiMJonés de tódá la peninsulá 
"ba hüena gente, que ye impasible la desp|- 
blacióti be nuestra tierra y la huida de Id’s 
:emi^ánte8 háéia otras naciones la huerii 
gente qué iUántieltie süs tierras en barbecho 
X que cobra, un interés usurario al Tasopró 
drtpaís^ácíróé regocijada, como una ben- 
uicióxi dél cielo, todas esas asociácioñes 
comunidades que no j ofrecen; desinteresa­
damente; mezcladas en una?sola píldoriá, 
la|teolopa y la  ciencia. '
López de Uralde, don Adolfo AíR'arez Ar-' 
mendáíisi,'don José Yiñas dfel- PinOj ’ dtín 
Nicanor ' Navarro, don'-Mauuer Suárez 
AUien, don Erahciscó Gómez Anaya, don 
José María Cañizares, don .Miguel Muñoz 
Salido, ÍD. Manuel Fernández del Villar, 
don.Arturo Reyes, don Manuel González, 
don José Aparicio, don Enrique Martín, 
don Andrés Márquez Díaz, don Ricardo 
BrotónsíMaynoldi, don Ju'an Pérez. Aranda, 
don Juiin^ Bonilla' Díaz, 'don José Ranea,, 
don Lnísí Caña,í doní Antonio Fernández', 
don José'García, don Juan Glemróite;' don 
Rafael Pérez, don Antonio Guzmán.
La prensa estuvo répresentada en la si­
guiente formas
Por La Unión Mercmiil don Emilio Jerez 
Santamaría, por La Libertad don Rafael 
García gárdenas; por el-Diario de la Zar- 
cie,j,don íoaquin Garb'alleda; por JBi XMoíiis- 
ía, ?íós;rédactores don Migüel Vellido y Ro 
díiguezj den Eduardo íPalma, don José 
CroyettO; Cróvetto, don Manuel Piqaero,don 
Rafael Guaidado, y ¡don Manuel Casas; por 
El Demócrata, su'director don José Peláez 
y los redactares don Adolfo Aivarez Flmb y 
Ápn Juan Gai^denas y por Et PopunAU, su 
director dop José Cintera y los redactóres
ton Enrique delíPino.don AuIobío Sánchez: on Migue^Ambrosio y don Manuel Diáz 
Sanguinettí.
regresó ayer de Madiid don Alfonso íA¿u- í 
madaftr; . ;
--En el de las tres y cuarto mái ĉbó á la I 
Corte, cop suhijo don Manuel, don José Ji-j 
méhez Astorga.
Para Valencia salió don Antonio Milanésl 
Morillo,;
T en j ^También asistió el corresponsal délflá.
jp “í r i f í í ! !  L  i® raido óon José Viana'Cárdenas.
me.dicen á veces‘algunos ciñi , ademán dé
reto, que^pueda ccunpetirepn-eéa^ftródacíprí
ótro, soy/^uxRiberal;, 
peío ño récbazo lo que mis ojos ven; reco:-riM.on mta —:__J-__ .'i'; i ■ ' -.i' '«(ue hoy li^róras f^AítiM ^ossen  
instituciones, sem ^ntes que'puedan .com-
fué presidido por el Gobernador 
don Rlfáel Péreíz'' - Alcalde/ don 
Euúar# Leóró,y> Serraivó, diiectór de El 
ÉürówíS^iy^don Federico Arias, por la fa- 
míHadé la finada,
I Ré^leramos. á ésta,, y en particular 
w querido amiygb y compañero don
Fían^sco Máynoidi; el testimonio de nués- 
tropei^riróT tan sfensiblé pérdida, '
Se sigue esperan do con  impaeiéiii- 
cia  e l nom bratniento de G obernador 
para esta  proyinciav y hay verdadera  
curiosidad por sabor qtiAjproyectos 
sepündará e lq u e  sea  desighád  
que se  le  atribuyen  aí Sr,.;¿Pádiiía'y 
que con sisten  en  jem oyeiídA todo; <5 
los ou e natrocinan otros nolítír-n»*los que patrocin an  otros políticost^AÍf^^®”?** * 
malaguencis _paítidariOs de í^ue lá s | ™
petir con esos colegios». íY me. mirá .̂en'acti- 
tud de desafio. Péirb yó sOy üU bUeii hom­
bre enemigo-de disputas; les aplaco: y con­
cluyo por darlee la razón. í
! Todos en huelga, eL campo y. el taller I * Ciertamente, peñores, ciertamente, 
da uníverstdaA y el foro, laroflpina y e il de un profesó-
tribunal, el taatadero y íáfarmecia. Todol j  J^™erosoy bastante culto,
fmuertQ, fjilencioso, teriorífieo, mientras en | podríamos competir con ésas institueio- 
las cálíes, aigiróa boniba, lanzada desde f^® de gente célibe, sin compromisos ni 
{cualquier parte .ppr manos invisibles, d e s - T i e n e n  esas instituciones j 
traía una sotdiá ’ cosáfea, déjbndb l l  suelo I - v e n t a j a s  apetecibles. Tienen el fa-'
óubiertó de restos dei cránepsi y de t r o z o s  i  Poderosas, que ven en la
de armas. k \  / - í^o^mon mas que una promesa de las dichas
; El czar capituló^ Era imppsibie ía reeís-l ®®̂®®*®®’ barrera contra los partidos 
tencia, frente árón, adversario que c(MnbátíaÍ^°®?Wj®, capital. Tienen además las 
oponiendo el mfeíráJos sables y  cañones.
A y n n t a i n i e u t o
prpyincias,ios delegados del au- co, donde cada profesor se ve óbligado a 
tócrata capitulaban uno: tra s . ptro,s y  j:e-|'®®®̂ ?°®*̂  familia á veces numerosa, -fio 
públicas embrionaias , surgían; como á un 1 ̂ '*®5® abn esbs hérmánop'qué se
* contentan cón el abrigo de una celda. Indu-
cosas con tinú en  en  ta l estado. « . .  .
N osotros n o som os tíéjppiniún de avatar dS lo descoñocido., j j  -  -— ------
Qú® Id p íín iero  Sé h aga á^í S lh .m áhtíi l-  W gyan farsante, .reaccionario ¿ q f dablemente no podemos competir. Son ellos 
’ ’ - ..................>razón, qué éheábre Aus ¿óieiraé c  ̂ dueños, los amos,la suma y <}íiiintaeBen-
FlnM l d é l a  sé s id n  d e  a y e r
Una boira después de la señalada se rea- 
nuda la éesión, asistiendo escaso número 
dé concejales,
El Secretario lee por capítulos el presu­
puesto dé gastos que faé aprobado sm dis­
cusión alguna.
A continuación se leyp el d i ingresos. ̂
El Sf. Muñoz Gerisola presenta una en­
mienda ál artículo 4.» dél Capituló'3.» ó s ^  
en la Tarifa general dél impttéáto ésfabíé- 
cido soléelos:enterramientos en los Cemen­
terios de esta capital, fijando la reduc­
ción de Iqs^ derechos dé zanjas én las si 
guienteq escalas;
L a ; eotioipa&la G o rg é . —.El ;dia.■ 7i 
de Dicieró|Pjreí próximo , debutará ep Cerváh- 
tes la nótáÚlé; compañía de Zarzuela^ péria | 
que dhigé'^Artiméstro Gorgé;»
Los* artistas que la lútégran cotistíluyen j 
un excelente conjuuto.en. su.género, y esta 
copipañía figura entre losmejores^qoe cul-1 
tiyañ la clasica Zarzuela éspañóla.- 
La prensa granadina én cuya cápitaí há-j 
ll§se actualmente dicha compañía, prodiga | 
calurosos * elogios á las - tiples . Ramona y 
Concha Qorgé, el teno^Rafael Rezares, elj 
bajo Pablo Gorgé y déáfes apreciables ar-j 
tistas, los cuales‘"'interpretan muy acer-j 
jtadamente todas las obras del repertorio.
El público mal^ueño, en él que- hay nu- j 
merosós aficiónaos á la Zarzuela Grande, 
conserva muy giratos recuerdos de la Com-j 
pañía Gorjé,' y ségúíábabnteAn ébta ocasión! 
la recibirá con el mismo agrado dé la véZ j 
anterior.
A L Á G ^  ^
® H ó r i é m l » e t o # Í K
 ̂ ■>
H i ^ é n i e o g
DE
M o s á i c o s  H id r á u l i c Q ^
4.
DIBUJOS ARtíiSTICOS
I M E C I O S  E C O H Ó M ie d S '}
. p k i n i g i K
C ^lM iaV  5 ^ -M A L A G a
líosetas de relieve de varios estilos' 
para zócalos y decorados. / 
4  M b d á lla s  d© O ro
,l|afteras.—Inodoros desmoutablés. 
—TftbJoros y  toda clase de compri- 
asifios fie cententOs
4
® —Garantí^amós que la caíidíul 
; (* fef proj^ios de esta fosa os tnmSJd- 
■ rd^ley norienécontpeiéneia. ® l- ■ .
Ins-C o n té a  ü n  s g o é p d á te .—Eú I|M
pección de Vigilancia fia presentad^nalnellypés C.»—Mfañ'
3 0 0  p e s e t a s  m e n s u a l e s .—rodos 
pueden ganarlás, vendiendo herníbsísima 
novedad drtístiéa. E sc^ id  en seguida; Peh- ' 
, nellyp  . fan'(l!lílá).' •
denuncia Doiorpe yidal Pérez-contra el,cu-1. W  jcié ■ < - - '
ra párrocóidpiaúiiégó. ' ^  I C ognao, G p n ^ & le s . '
Dice iaden^cíanteen.s» escrito que es-| todos los haenQS;éró<
tañdo bcupádáé todas las sílíáS dél témpló,^j ., v • • V; ’ - -
qlquiló ella nueve banqúilias y al tratár dé j * B o n i to  negoelo.-r-C on uB capital deis 
recogerlas le dijo el párroco que no se las I diez mil pesetas admiriistradp por eímismíf, 
daba, quedáiidoBe coñ ’éllas porque aquella I ®® puede obtener unaTutilidad^de cineo-mH- 
era su casa.- \ I pesetas,r anuales-v con onatyn ró̂ i.̂  poetas
De las diligencias practicadas por el pre-1 se pdedén bbténér' dos mir ébí fin' lie^óéfo 
ferente de vigilancia Bartolomé Sánchez, I dentro de la provincia de Málaga., 
parece que el déúünciado' conserva en su I Se' ádhiitenArbpbsicibñes dé 4 é é líé^a  ̂
podedlos menciopados bancós, si bien esJ tarde en la cálle Moreñd MaZóif' 
cierto qué está dispuesto á eiltregariós, nol basta el día 25.dePmes'actual. r  '  ’
Mbiúudblé líechb antes por negársela di^| c tír-w -lit to n íF é r in u  6  CéM - "
vulsiva los discos espéciáles dé J. Guehoá: ' ̂  
De yenta én la Farmacia Paseo Rédiug,' 1 Ji * ̂
U n a  d e  l a s  c a u s a s  d é  l a  dlawémí-l^
que padecen los niños en el verano es ía  ̂̂
cha Dolores á ir por ellos.
A p r e m io .—A pesar de haberse dichp 
que el alcalde Sr. de la Bárcena Gómez ha­
bía ordenado al contratista del arbitrio de
vigilaúcia sobre establecimientos públicos I mala condición de su alimentación ñofoiü 
no se cobrara el impuesto á Jos industriales i siendo insuficiente la leche de sus ma&éá 
exceptados del mismo, han comenzado los I acuden á lá íde, vaca ó cabra, oue rreneral- 
apjremios de segando grado contra éstos. I mente está adulterada,, ó también TOCÚrréh
Una comisión de la Asociación Gremial l á darles papillas y harinas qpe próvó¿añ
I T V f f l A A Í i S ' M A a  ©yitflT
gastrointestináies;;
--4-I
dé Griadores-ExBprtadores de vinqs coií¿] infecciones digestivas, 
puesta de los Sres. Kfauel y Albert, visitó | causa de enfermedades
,ñíás y  p o í ú l só lo  d eséo  de s A t | s t ó í  | eorazóm qbiE^úcáííréQs^ ®*̂ ®̂ Ceméntério
Venganzas p ersonales y  cotí e iú m cb p a r n iz  de oportunismo, irte ;revestido del ^®^  ̂ibteiectuahdad. ¿Pero esoes una ala-! ^ "
política  de bandería; n i deséam os lo  Atila dc'-'opereta, con sus amenazas que. ^   ̂ Rafael,
segu n d op orq u e realm ente la s  cosasl^ ® ® ^ ^ ^ . ®**í®í®® X  e^^iantes. Y uná
W  lOTde ay alcalde, ariÚMiándoié que]quó producen unav^g^^ mortandad, e s tá - "  
hoy pres|ntwiau la .reelamaqión oportunA I  recomendado por lo s ' éspééialistas úsáir lá 
y protestando déla conducta del CQntra^J‘jgrar;í^q ioefeadq Neaffá, que ádemás detista..
m anifestado: deseam os y pedirnos a l. . * n------- „ tPubré pueblo, víctimá de su ligúoranciaf S®®® y directores'dé la ense-
G obierno que .envió á  estaíCapital u tíl V dé sus hambres endémicas! La sombra de ®®? introducido sus métodos
hom bre revestido de autoridad é im  I pobiedonpsteff se proyectaba sobre el nue-A®®
dependencia su ficientes para proce* | gobierno. La<' pólicía, arrollada en las 1 ^biyérsidad de^ ée ha instrúi-
der por s í  y con  energía en  tod os lo s M ^ ® ’ ®®P®?̂
a s u n to s  eme se  relap ionpn  p n n íjj ari | I^érkoff, én Tomsk, eir¿orb'wiek,eu todos r® ' quepo se adapta a los prejei-
m m isiracm n provincial *y m unicipal, - palsbs obreros' ále^arbu ál pbnulachb r  ’ anulado. Hoy ,mismo, en los centiuo uu-
™ supeditarse_]para a a d a á ^ la s -c e n -L ,lo 8  suí>uiM o»v.taW S»^^
veniencias, p o líticas de este  ú del otro jíraidores. á Rusia, del czati.prisionero del '*̂®̂® ‘̂ htra esa énsefiáñzá no ve respetada 
personajillo local, n i ateilder p ara |lo s  máldítba eatudiantflH. ;Y Bn na día, áTal ®® independencia, en otras naelones invib-
na/lQ íff 1r.es '-.'jn'tt'l.n' X ’ n . i "U*—1 ' ' l _'.-■il-'J-'l* j-j ji'nada á  lo s  itífeleseó  
Ha fracción .
Juzgam os dexsum a úrgen eia  y  tíe* 
oesidad u n a  detenida, exacta: é im - 
parcial iinspieccidn adm ipistrátiva- en» 
ambas C orporaciones,á fin de que se  
depuren y  exijan, $ i -las hay, toda  
clase de resp onsab ilidad es á  qúíetíea? 
cou espon da. E n  é l A yuntam iento y  
en la  D ijm tacióü  próvití’éiáí hace fal­
ta una ín spédciótí sevérá qué póüga  
en claro tod o  lo  que hay de obscuro  
yd éd u d o só  en  su  gestión 'ad m iüis*  
trart^a y  q ué ha s id ó  ob jeté dé acaló-i 
rad(» d eb atés y  dé nautuas acusáéio- 
tíes entre liberalesfc y  consérvádoi*éÓ‘.
Es itídiáRetísablé q u é 'e#  e s é s  d os  
centi(tíg; idé dotíde debe dim anar la  
vida ad m ín isti^ tivá  pro vitíciali y  loéal 
entre la  % z/p ara  que la  op itíiólí p u e­
da ver con  claridad s i Ibs intereséó  
püBHéb's h an  sido ó tío lé g a ly  bdñírb- 
dam ente naó^ejados,. para en  el. pri- 
mer caso  recobrart J a ! tranquilidad  
que la d u d a /le  h a  hecho perder, y  en  
el segun do para ver com o la  sanción  
p en al.corresp ond ieuteá  la  falta recae 
en q u ien esresu lten ’responsab lés.
N o débe tratarse® ya aquí de . 
asunto de orden puram ente pbiííjéo  
para qué lo s  liboralés puedan gobóv- 
Par sin  fóá , óbstácuíbs personales íde 
los copservadores, p i para quq A sios 
puedap,;tePer en  jaqu e á  aquéllos en  
la Corporación d o n #  cuentep= con  
mayor núttíéro de votos. Se tráta' de 
encauzar y  íPormalizar la  vida ló’c^l y 
♦ provincial; se  trata de hacer ;qtíé m .el 
Ayuntamiento n i ía"*DipütacióP tetí- 
gán tan íéscandaloókniente abando- 
Padas t o ja s  su s  ob ligaciones y  tan  
vergonzosam ente o lvidados todoja'los 
servicios^,públicos; y  fa r a  llegar A 
®8te fin, pom o prelim inar indispeflsa- 
me>es n ecesario  que en am b aé Cbr- 
poraciones se  instruyam tt expedien­
te gubérnativo de-verdad,; m inucioso;
ésta  ó aqüe-Sinisuiahora, con simuitaneldád qpe a c u s a ^ ® ® ® ; ^  juyentud? 
; 3 íúróíplan ,vastísimo, hordas sédiénfas,
----------------  ̂- sangré y hptin, éscribiéroú enJa .hisibriá ! ®®̂ ?̂.j ^ ¿ ® : o t r a s
de la Moscovia inár máslsángriénta 1 í̂̂ ®̂ ®®®̂  parecidas; ved laí ciencia qû ^
de sus páginas. “ * íímptifica en nuestras Uniyersidadéŝ ^̂ ^
Los judíos y estudiantés han sido exter- f Pf®'tomina aún- el escblásliciáíáó. El espééi
miñados;á millares. Eaulbars, ese guerrero 
que huyóíáñte, los japoneses,; ha autoriza 
do. las; matanzas, siui mover;-' para - evitar­
las, uno solo de Jos fiOiOOO, ihombres que 
formaban la guarnición de Odessa. ? Y en 
Tomsk, en esa ciúdad sii)eriana;papital, con
jeres, ñiños—épeeríalitiS eñ uff Z¿oM¿a<?, 
Pan sido quemados viyQS, piientras soída­
dos, policías, y " po'púlaéhG, ebrios de san­
gre; fiaiiabañ junto á una inmensa ipil», 
úna- danza que recuerda -las salvajes de 
OdÍñiv:..">, .■-í...,-
Ai^ú há biibidó J^rónsladsi Grbñstád'éoh 
suTebélión militar, cóñ sus bár<?ps sublcr
*severo, ên el cual resalteu tbda-s’ las 
mitas y deficienciaé,' á fin de subsa*
fiar y  eoirégiÉ aquellas qúé' seahf >fle
caiúctér getíefal áchacábiéá al-'í
men én síj y dé' cástigár Aquó|ÍAs
fitras; qué tétígap m  brigeh é n  n ^ í i-
gepciás dq  .hM cló-jfe^sc i^  b b é d ^ -
catí A víciós reccnbcidos démna gi^. 
tién inmoral ó jei|^ie^te. » J
, Depurar todo esb, jióne: ,̂ en 
cuánto se refiera á la máPehá y gî s,- 
lión administrativa del Ayuntafnien- 
to y, la Diputación debe -ser el prk 
mordial cuidado-y encargo que trai­
ga el nuevo Gobernador civil, por que 
éPestacapital y en esta provincia,más
nazá dél BbndJárdép 
fugaj del <̂ za)r c(é : P éters^rgo , y  
co más t'remeñdó'en lá capital del' ímpé,rib. 
Gronróad, er  ̂fio, con spé bécatoiabes;,' y 
sus bombardeós, y étis ámetráíiádbrás Ba-r 
rriendo el piotín de las calles, y sus conse­
jos de guerra, y sus punieipnes bárbaras..,, 
í A la hora eñ que escribo estas Rneas, 
ñn telegrama; dice-qué ha comenzado dé 
pnevo la huelga ggúeral,. X a A^milia cZaris- 
ta he huido á Tzárkoieselo, donde le 
gubirda 'ííná- iñuráílá dé* hajpnéíké ̂  cáñb- 
nes;- Las; -líb'áab férré^s dél BálRcb' ̂ están 
párálizádaá; 4^ñó güárdáfif pbrf^ á. ésta 
gigáíRe'y''áBoábl^sá RtísiaY^Í'  ̂ ' ,
i , Fabián ViDjiL
táculo no puede ser más desconsolador, no 
puede ser más triéte.
El Sy. Muñóz Cerisbla propone uñ Votó 
de gracias para el alcalde y la comisión de 
íflacienda por los trabajos ’ extraordinarios 
realizados para la confección del presu­
puesto.
Así lo¿ acuerda la Corporación.
 ̂ Acto seguido se levantó la sesión, siendo 
las quevey media. .
He aquí lás cifras del presupuesto:
Gastes Pías, . . . . 5.431,329,18 
Ingresos. » ' . . ’ . . 5.301,419,37
un aJinieñló cpmpléto delñp5o, por su cbía-
Vi»JeiíOB. ~Han llegado á esta capital; | ppr su inocuidad y máteríáles de .
hospedando se: . 3 . ['ñútrición, es muy asimilable en lodásí
Hotel Colón.—-Di-Francisco Velasco, don I  ®̂ ®̂ ?®’ alguno para la salud de ,
an Manuel Varela y D. Frañpisco Ramí- I ̂ ®® seres. Tales veñtájas lás garán-'̂  ̂ '
z. * ' . se tiene el cuidado dé huh'de'las '
Hotel Victoria.—D. Isidoro Motero. jimitaciones-,que con difereñtés nombrés
U o s  d e  l a  .  prói,P.ret®ñdido suplantai; á la Horma Loe-
tem Stof™  ienéfiejd,. ha,. ^
m del ,domie^ de Ip, .büép, i S , \ S S u  ““ '  ™*'“
d*>I- , Las panatela»,htóoM  similares t is  se
iado 'ds otros
Défleiti 229.909,81
N O T I C I A S
P?®ró̂ ®®̂ ®?dono8 no ser ciertas íá|káñrm‘a- 
ciónes de. Ricardo Moreno, pues l ío s  éféc- 
tuarbn el registro á preséncia de dos guár-l 
dias de orden público.
Aparte úe esto, aségura José'Montero, 
que el niisiüO soldado faé sacand(flas préñ- 
dss de la maleta donde dice,aquel qué guar- 
daba élfiíllef8 de 25 ‘ pesetas y por lo tanto 
es impasible que la sustracción, caso de | 
haberla, se hubiera efectuado por ellos.
Lacteada Nestlé, única de cré^^ miversah 
B lo l-U a z a , véase 4.*- plmn.
Espectáĵ los púb̂ cos'
Ú a tq s  d e  .e o n a iim o a .—Los idatos
En e ^  grandes ,colegios;.en esos sarónesfSnrthT®®^^^ ántequera no
pulerop,*rdeüadqs,-«espiritualmente fríos», | f  »añ, en la relación de cupos del im-
eqino refectorios, conventuales, sólo se c o n - d e  consumos para 1906 que publi 
cibe el entusiasmó de iks grandes
sin ortografía, ni más afición que la lim*,i*^^5.̂ .®®̂ °̂®.̂ ® general del ramo
pieza doméstica.V
M. ABMIENTO




' Bá^ îféBóaClá mádiréí sor Ftííificáóióñ, 'bá 
sidb"éx;pülsadá del convento porque sóste- 
ñiá relaciones amortisast/coñ el capellán, 
don el .sacristán, con .el jardinero y con-iel 
mbiiaitiulo. ■
No comprénde la expulsión.
Porque esa ñíádré era uña jr|ádre. ,
' Y tan btacfre. , . - , . ' ' ̂ ■ -t
Hablando de lá Boda de ñon Alfonso ha 
diéhróél éBmrid'álémáñ Be^fche'Zéitúhg: 
«Nosotrbs no deseamos una úñíónl éntiti 
rey de-España y üñá'princesa áléñiána, 
itque ella'ño serviría paî a nada, visto qué
¡siiBña; cbíñb Frañéia ó qnglaternSy'bstá
ajéta á la liga de las potencias méditérrá- 
úeabj'y'además, par^é esta unión ¿porta­
ría álás casás fié ñuéstifáS pririceSas ale­
manas un hábito de clericalisiñó fiel país 
de íioyoía y deT fanatismo de la Inquisiií 
dón.v
Nuestro querido amigo, y .compañero en 
l^ re n s a  el redactor--j6féídq El Oronda, 
Dvfrancjspo Mayp̂ ^̂  se halla en é^ps 
momentos bajo-íel peso de .unainmensaidesf.í 
gracia. , \,.-í , " ' í;¿j
Anteayer falleció,: después de sufrir re- 
signadamente penosa enfermedad, su an­
ciana madre, la respetable señora doña Lui*. 
sá Espinosa de* los Monteros.
Dama de raras y grátídes 'rirtudes, la fi­
nada gozaba de general afecto y estima- 
cicn. , ^
La ñbticia de sú fallecimiento ha, causa? 
do «na profunda imprésiña fie, tristeza ent 
tré laé nummosas relacii^s -
distinguida señora. ^  ,
Amigos y ctimpáñerós dél áéñór Mayñol- 
di, que sufre la pérdffiáde úba madre ejem­
plar» nos. jsspeiamos de .toÚP epraẑ pp, á S.u 
düeró> Aseando qup eMas líneas sirvan ,de 
ipñitiiyO'á su pesar. , i ,
Anteayer, á la8-seis y.im.®dia se celebró la 
conducción del cadáver revistiepdp pi acto 
caracteres de verdadera mapifestacíóñ de 
duelo. í *■ ' '"'"'f
Esta mañana á las diezl#'ha efectuadb 
el sepelio fal que concurrieroñ los señores 
pión Valentín Viñas del 'Pino, don Ramón 
•Feyñández Franquelo, don Eduardo Peláez;
Unicamente podemos decir á las perso 
ñas que nos preguntan, que él cupo de con 
sumos de la ciúdád fió Atítéñuérá én el ac­
tual ;año de 1905 es de 203,272,40 pesetaá.
Oportunamente daremos á conocér el qúe 
se señale para el PJ?óx,imo ejercicio.
: U lg a  d e  yn d lg tin teo i.-P arece  que 
se treta dé solicitar peí-miso del alcalde para 
qué en la pláfífa baja del Ayuntamiento se 
iñetále üuá Ófleina deétínadaál, seryiiQi¿ del 
-Asilo de los .^ngelés. ’w  , .
Aiiui4^1o.--^A las doce del día 1.», dé 
Oiciembr^'próxióio se procederá en esta 
casa-cuartél á la venta en pública subasta 
de 22?escopetas ocupadas por la fuerza de 
é |ta  Comandancia de Guardia civil.
iMálagróSONovienibre 19G5.--iEl primer 
jefe, Em0io Mola.
le m siezaen . W nlvoV B íiI.-E l Ayuu-
íiA w d a d o  ,secun 
qtífe sumaba la fdar la  iñ^átava fie la Cámara dé Comer^ifa A-dífií, ----- - Cámara dé. CómérciO
y boCi^ádés económicas fie Amigos deí
país p á ^  'ééíebrár éñ fiiéba cápitál, duran 
te 19081 una Exposición universái;TiS¿ e i í / l / i - r t  j i l . ' • ' • i  m,j, . Ifá sidb' ácbgidá con*|,vérdaderb 
e ñ tu s if^ o  poí ímiíóítántes ’elémé»tbs.
don J ^ é  PoJoñio, don-Benmbé Viñasifiel ja^del^yés-con  38fiióaelos.'--Nú¿iérosfié
Díaz Sanguinetti, don̂ xAn 
idPBwn Jerónimo Sepúlveda-, fion
Pino, don 1̂=! 
tónio Madrid
Efiñáídó. PernándeMLinares, don Alfréfio 
Maroto, don José Simchez Rodriguez, drót 
l^icoíásLmendoux, don Edujardo Planas 
don Emilio  ̂ Márótb, don Añtóñío Piñoü, 
dbtfJoséGónzáléz'García; doñ-Pelip© dé l'a 
Ton» y don Francisco'Eloy García.
Don-José Pérez, don Ricardo Portillo, 
do#Andfés Alcántara; don Rafael Aléide, 
don Eduardo' Sánchez»' don Rafael Páez, 
fibü''Juan' Cabello, don Fernando Gartíía; 
don Miguel Sánchez, donjosé Recio Casti­
lla, don Manuel Díaz don Augusto
de Rola, don José Rórnéro López, don Luis 
G^méz Díáz, fdotí Baltóñaí de Solâ ** don 
Fráñbísco' Gazória, don Jbsé Roá:ri^uézfiei 
Plrib; doñ' José A. Mártlñez, don’ -Antoníb 
Gutiérrez; don José Filpos; don Sebástiáñ 
María Abojádbr.
Don Narciso Franquélo, doñ Dáüiáso
. ®*^^l**'*^®3 **®*o c o tto e jn l .—En
Almeriai donde viene ejerciendo desde ha- 
abogacía» ha sido elegido coñee- 
jal otr |̂malaguefiOy don Julián Portal 
Porta.
L» Mofilzi féparte hby, adé-
ma® depípaúrón cortado y el figurín acüá- 
rclav elüeriódico Vida Práctica y 'úna hoi
npestras gratis.-^Velázquez, 42.
A  b ^o í|íi« .5,--̂ ]Bn el vapor correo .  du­
dad de Maá.(íít,.BáÍieron ayer,para Meliíla 
el nuevo Qbm̂  ̂ géneral fie dicha pla-
^ y ®ñ ayudante
el teñientqcéápnel,don Rafael Lachambre.
D e f a á é ió n .- V ic t im a  de rápida eu- 
fiermedad AlleéiÓ á n te á y e m 'á ’prê  ̂
señora doña Peliciáña Jiméuéz, esposa de 
nuestro estimado amigo don Manúei Gabé- 
zasi jefe de losordenañzás délas bfiéiñá* 
de loé férreéarriles andaluces. ró*"’ *
Ayer á  las'tíuátro de la tardé tÜ ^  ln ^ r  
Q dél'cadáver al cementerio'de
SanMigttél concurrieñdo ál acto numero­
sas pérqoBas,
^ Enriaiños si señor Cabezas la expresióñ 
d® nuestro pesar por la irreparabib desgra­
cia sufrida. .
S e  v lé je .—En el de la una y cuarto
TéaitPO 'C e r v a n te s
^ a  función mbnstrub preparó anoche la 
emiülBsa Montiel: e^Qpu|ar drama de Joa-
- X----------  ,qiiínI)ie0nte./Ma» Josá y fiespués la aplau-
r ®®® ‘̂ ’'*® ®̂®̂  Montero quejdida obra,del Sr. Fola, M  Ciisto Moderno''
por el jefe del resguardó se habja dado co-j total: ocho actos y la mar de cuadros. * 
npcimiento del hecho al juzgado correspon-j El espectáculo no podía ser más sugésti- 
diente ppra qué se ésclárfezca la verdad de I vb, sobre todo para lá gente aficionada á 
lo ocurrido. I las emociones fáertes que invadió por qom-
, U o fa n o ló n .—Ha fallecido en esta ca- f P̂ ®̂® alta del colise'o y ocupando <
pitaíerpicadordelacuadrilládeMaébaffttí-l^®®*®^^® número d.epalcos y butacas, 
ío, Agustín Molina. |  El público se ,ías íraíá y estabafiispues-‘
Tom a  d e  d io h o s .- E a  la morada ¿ . |1®,̂  >®®®̂ i®®fitir ®1 P®fo sulndignaciói^
la señora viuda-fie las Peñas se -verificó el 1
dichos de
vieja 
y sonsacafiomíngo á las nueve Ja  toma dela Srta. Camen de la sa ñ a s  Rodríguez enn I''1."''“— y
sasstro psrticrtar smig» A
( qñe éa. Juan Jô é ó'ngáiúsá 
la Dos», y á los curas y al
Ortega, ■asleiienao como , t e » U g o V i o s " s e ñ ; " l « « ‘«hMmhoWa a los fátiseos.
res don Rafael de IsePefiasR odííeaez'^nl “̂^®̂ Pf®*hcíón,de la obra deíRcen^V 
Franciaoo Qarcla Oaerrero d o S S  ? “ dlalingutén-,
qhe VUlaíranca y don Bdiardo M rignM  BadiUo en el jar ,J auaruu iioariguez | pej ¿e Rus», la Sta. Emo en Toñuelaf loaDiosdajlo.
La boda.se verificará en breve. Sresj Jerez y G. de Leonardo en los pérsó- najes ue Andrés y Él Co^ó, Jitañ José tiene ‘
E n f e r m o .—Sé encuentra éñfermo con I ®î  ®l distinguido áctoñ Sr. Muñoz uño'de 
jan fuerte catarro, nuestro ootímo.i».i^. . i  aiiflmÁanr>Ah»riAaireai<áa^»i4.iu.;;.Ai.-_ __' ‘- v%’ — e^i madb ámigoI ®*̂  ̂ró®8 acabados y flelés^ñtérprétés,pues
y compafiérp en la preñsá don Rafael Mo-1 personaje su verñadero carácter. '
®̂̂®' r , I Durante toda la, represéñtacióri y én l a s '
Deseamos su rápido y completo alivio. | ®®®®nas más salientes trabajo eí Sr. Muño^ 
© o c o r r e o » . -r^Desde el miércoles 22 ® entusiasmo é inspiración, y alean- ' 
saldrá dé la Administración principal el ^
correo jlbra Fuengirola, MarbelU y Estepo-j,io?ia f  j ’ 9®® a® Presentó en escena al fi­
na, á las seis de la mañana. i ®®̂ de todos los actos,recodo también gran
Esta determinación obedece al mal esta-! t™ «fio de la carretera. ,  ' '  I  La representación de MI Cristo Moderno,
que siguió á la de. Jíta» José obtuvo el mis- 
itip éxito de siempre y autor y artistas me­
recieron la ^mplácéncia fiel aúditorib.
La correspondencia se depositará media 
bora antes de la salida de la conducción.
.B a u t lá o .^ E ú  lá parioquia fie los Már­
tires recibió en la noche de^ domingo el Esta noche no hay función, para dax lugár
n S tÜ a r  aSffo í  ñúeétijo|alensayo general del nuevo’ drama en cua-
Peraíta-**  ̂®migo don Antonio Ballesteros i tro actos ¡Justicia! origípal fie D. José Fola
Al nAtn • .4 J - ,  .Igúrbide, autor de El Cristo Moderno y el,. ,
®® hubo invitados por el recienfe j cual se estrenará el miércoles con decorado '
« Í ta m í»  eseenágraf» dmRj-  
felicitación por tan feliz |  cardo Alós y sastreríá también nueva de la 
súceso tte ramiiia. |  acredit|ida sastrería de teatros de los seño-
D e b e n  jpretteiitaigjB e. J eu ' las ofi­
cinas del Negociado de quintas de este 
A.yünt,ami®nto deb,enpresentar8e los mozos 
del reemplazo actual para canjear el pase 
®® ®>̂® P®>̂ ®l <i® excedente de cupo.
P « r t l c l p i é l 6 n  e n  ©1 é d
por 100 de los beneficios (ó pea en las nueve 
décimas partes) los Asegurados dé lá Com- 
p^fiia La GRESHAM gozan de todas las 
ventajas que 1®8 puede ofrecer «una Socie-
sujetos á sús respon­sabilidades; - : •
{Las Pólizas de La G 
náñ el defechb á éiajar'.tij 
dé loa países del globo *  
prima. 3
j Oficinas: Alcalá, 38' H 
dé Larios^'4, Málágq. \
res Peris hermanos fie Valencia.
Teai|po PYlnelpal
El c a ^ l  de anoche noMOfreció novedad 
algana;^fetaha constitñl|j|p por obras ya 
sancionáli^or el público.
Este fué Matante numeroso.
El Tuneli sigue obteniendo la misma es-  ̂
merada interpretación que la primera vez 
que hizo la compañía esta obra. . ,»>
.Julia Velasco; Sofía Romero, Lino Ro¿ i *.• 
dnguez, Francisco Soucase y demás artití^ 
tas que en ella toman parte, rivalizan en ** 
ctTAnr . |,el fiel desempeño de sus papeleé, siendo es-,:'^ 
como ya hemos dicho, la qne ha 
la mayor parte I ofrecido mejor ^ ju n to  de todas las repire- 
pago de extra- sentadas.,,^,,.
idrid, y Marqués
Colmo del sport. Mezerár la gasolina de los J 
automóviles con A g u »  C o lo n ia  O rllro l
para perfumar la estella de su paso.
«E l C o g n a c  G o n z á le z  B y a s s » !
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas á« hoen gusto. “
PETÁ2SZ4 e A E á a te sa i




Loción antiséptica de per­
fume exquisito parata lim­
pieza diaria %e cabeza; 
Un certificado de't f iabór-a- 
torio. Municipal de Madrid 
que acompaña á  losir ascos» 
prueba que el producto es 
Bbsolutamente iuolénsivo;
El meiof micfobicida co- 
' nO'Cf^ contra el bacilo de 
ik # ^ V I C lE | descubierto 
- por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIMA, 
iU■'JtP E LAüllA.-’ y demáSí, 
enter inedades par asitar laí:? 
del cabello y de labarbfc
Í'Ñe¿arle este mérl# -on
llieia; negar sólo,, niiiérto, sena una 
Mad. (Muestras ^^Kp]>®ción):'  ̂
i Nuestra Hacienda ,^rme y sólida, 
íiosSxüáernos mantened el superab».
[ española será .de las jjaas se,
y ségurás.
Hasta ITillayerde, ,los,.presuipue 
quidabaú cdu d^eit;. ,él Ipi r̂ó qU®-
Buperabit. ^ 4,*.
‘ Perder el superabit representa un pi 
gro del que hay que huir. (Rumores
me
v̂ ' y-'i
;A 7X' tV M> V-k’̂ '^SiaY^r
' M '' ;■ v ¡ '• ' • ' . ' t í ''N i í-’Ws- ' ; 15. • , “ ;  V’-V ,'> ;









, í ¿  o rto p e d i& ta ^ é  p a rc e lo n a ,  p
tari<^filiado M ié p u e d a n  d á a r  s tis  m a les  
d o , e s ta r á  e n  ̂ á l a g a  lo s  y 24  d e l c o r
lis G,.}' ú .
át»Qbamón).v  ̂ ,
' En breve sé hará ü h i 
llones para am arüzar la deuda del iafiPI
TChtJ
o «,x« _________ ___ - - -  ........
d o n d t e S ^ í r t ó T t ^  cuantos quebradpis s e ^  
la »*ftHrn.xftfî í̂Ureenie V ' alivió instantáneo, contensión absQlnt^y A>45 « t a * u « a ^ ^ r g e  t  .) ^ ^ ¿ ia n te  lo s  i ^ a v i U o s o s  a p a ra to s  d é  á ü  % l ^ ó ü ,  lo s  c ü ^ s  n ó
^—  ni haéén bulto; amoldándose al ©uerpq como un.guante.
y niños debén^de usarlos. GqnsuÜtad siempre á  <iicho espeembs^**'**- - ■ ~ 'Í o»v>
JD'é'
|Don Aífqptí% el Presidente la Repú- 
ijea elffiqiiplfen en RaiábofídJ^^^ ■ . . 
iH asta elt^zadero fueron en du  co'obeitis
deívíslñártey tén0d>presbntébfá»esta!Eá en Málaga en ,ei  ̂ . ,
lamenté los 4fab S^y f2Ídélí?wtmit^ gíatiéíá-todo el mundo*.
h  Dice que ha calculadó los' ingresoe| 
im ild iez  millones, por ser el término m f9
 ̂Preparatoria.para todas las,0arrejra8¡i ,- „ 
'A rtes, Ofloios é Industrias.
Fundada el-aüo 1898 y dirigida por <Don Antonio Buiz Jimé^z
Premiada' en Málaga con Medalla a é  Pla-
taífen 1900 y deO ro enl9Ql. .
Dibujo iineai en. toda su extension^n par; 
peí, tela, lavado.y proyecto, id e m p rn ^ e n -  
taoión, mecánicb, figura, paisage, .adorno, 
perspectiva, arquitectura, deooracwn, topo­
gráfico y anatómico.
r Horas de clase de '6 á 9 noche. : '•
Alh,mos, 43 y 45 (hog^Ganpvas del Cast^lo)
í’‘.‘
*í debquiniquenio.
 ̂ V- ? Cotísiderh conveniente las xeiormas 
íyectádas por los. distintos, depattamehj 
i píwOno son posibles hasta que se consó^  
ila.Haciendav ,  í "'ifE
 ̂Preciñau' sobre todo efetas refórmaSj'íq 
'Instrucción pública, pues sé,que el. 
¿a-sabips al mundo y que perece obscil
S o b r e  1oib p r e s u p u e s t o s
hdreen  íbs villaVer|lsta4^1i|b6 ÍÓs
fresupuestosiavoreben “̂ í'5'Páücí)! dé És'p^-




i e a d i v o - O e i d i s ^ *
fei sde doicé á  t r e s  d e  l a  ta rd e
C á s e o s .
para sombreros de Señora. .
Flores artificiales y perfutoería.
te la s  de cera & 1,50, 2  y 2,50 ptas. libra. 
Se admite toda clase de compostura de 
abanicos y paraguas. ^
MANUEL REBOLLO.—Ciompafiía. 13
'. . De.Brest ■;
Van recogidos cincuenta y  un éadávpres 
pertenecientes á  la tripu ly ión  del vapor 
inglés HiMa, cuyo naufragio telegrañe- 
De Rambonlllet 
Don Alfonso y Mr. . Moubet llegaron esta 
niañana á las diez,con objeto de cazar.
El ^m po  es frio; no cesa. de povar,
San Pétersburgo
á  os-
; >He negado créditos á Guerra, á pesapí' 
creerlos necesarios, porque veo reverbói; 
en la bayoneta déi soldado el bonoí y/i 
unidad da la  patria. ’ . . j Í ís
, .También los negúé a Marina,. Bintiéndoi|
vivam,ente. • . .
El orador es felioitadísimo al terminary t. 
c!.. á Iah cinenv CttarOd*'
i i y  iuzgáif fid' JíOWál̂ ’l.yéSM  ̂ *,
S iB c iió lr a é n a d a . '  ̂ - «
Los republicanos cébsuréábMpÉl nueVos 
presüpueétbs' y se aprestan á Combatirlos 
con rudeza; V /
B o i a u  <á»'M udM diV
E S  E L  MAS '^ E N l l l N 0 'E S t l M l J L A Ñ m v f ( > , i  
^  S A L ÍC IL IG O , JSrr pÜjElA.S
Díal7lDÍa
Ir por iOO interipr contado, 
^gpor lÓO am ortizable.......
'Uéd]Ulas.5 por ÍOQ.,..,I . iÍJ.-0rau0 :68 lQi P4 Ui04á«y.«* .vv*«****.̂  r 'ff-lLj6tt]uia,SiU OJTlUlA*».*.»**»••••»••
, Se levantó lâ t̂ eî óH a las cincoy c i^ r^ - céi3(tilaé'4 por 100..;...........
*|ta  y cinco minutos. • I [Acci,onés del Banco’España...
' í S É í5 fA .f íO  ^
La ciudad hállase
é
ocurrido Sangrientas colisiones On-
] > £ S 1 > B  A R
P e r s a e u e io u é 's  p o l i t i c a s .— jP.ifláio- 
n a s  im p o r t a n t e s .
Ya habrá visto El Popular que no me 
be equivocado en mis vaticinios 
pronostiqué en mi correspondencia del ^  
Octubre que el acta de este distrito de 
Montilla-Aguilar, con todas sus negruras, 
chanchullos y escándalos seria, en defini- 
E1 Congreso, compuesto dé
tre el pueblo y la caballería
Be provinciafi
20 Noviembre 1905;.
' . .Be Vlgb . •.
■ A cuarenta millas del cabo Villano nau­
fragó el vapor Ocíwftrc. , ;
La tripulacióu embarcó en los botes, 
corriendo grave peligro á, cansa del violento
oleaje. ;; ; ...
Parte de ella salvóla el vapor Almagro,
que se dirigía á leglaterra;
El restó y la Oficialidad fueron recogidos 
por eL Vapor ' Aragd», que los condujo á
x ;
A la hora de costumbre empieza la  ,t|ésÍQÍi.
Preside el general López Domingnéz.. t?
En los escaños se ve regúlai rtúriero de 
senadores.. ■ ■ » ■ ■
Bí arzobispo de Granada ru ég | ; qáe se 
mejore la dotación de los coadjutores.¡^rro- s 
quiales rurales y que se aumente lit.ij cifra ’ 
consignada en el presupuesto para:repara­
ción de templos. '.'.Y
' Romanones dice que los liberales desean 
el mejoramiento del clero bajo, pero que 
ahora es imposible e l aumento p o ^ u e  ápa- 
rejariaun  desequilibrio económico.' >; >
Snbaietfi de cbneumós
: . Ee ha verificado en el Ayuntaipleñto. la  
subasta para el arriendo del impnsétp áe 
consumos.
Protestaron de la forma en que se ha 
hecho la subasta el concejal Sr. Fischer y 
otros. ^
Consejo
Eu el Consejo de ministros convocado
Acciones Banco Hípotecárió.. 
Accibnes Cómpaiiiía Tabacos.


















PIDASE EN HOTELES, CAFES V .R W A U N J O T
m m
éiiiü
rtqjirtI ser natural de C(6rdqb,a,yVue,Be bospedabíi 
>1 en éí. 'Hotel LondjfeÉí;, con otro . sujeto quu 
. Vi ,, ,• , « i p u " " i " f t a m b i é n  ha sido.deWnido.
(̂Rvicio DI u TARDE)]
l Emiliá Albáf aüiBtora de ún horroí^^Del EâanjóTO'
21 Noviembre 1905. 
.lie tCopenhttgne
méñ que" coñsiéfüó á está Papital,'
La multitud silbó‘á íapVoceóádá.*'''
Lá guardiaT'civil dió uná carga disólVién- 
|db á los gtupós que hácSan'taiéé m i^fesr
taciones de desagrado,
tJu paisano, resulto herido. '
La 'sala dictW^senténciá,' á '
B e  B á r e e l o n A
tiva aprobada. — — o------ , , rxr^^
las ilustraciones del país, de los hombres
th4r not&jblBS 6Il todos los .Tftiuos, h3 3^^ í . * 1 1  ¿*1
nado en definitiva que la Confección de un | Han sido puestos en libertad los sujetos 
fe ta  como lá de Los Zapateros, arreglada j detenidosjpor consecuencia de los últimos 
en'nrovécho de dos candidatos que se re-1 sucesos. ■ , , _  .
nartíéron los votos en perjuicio de un ter- \ La verrión oficial de los «mismos es con-
■cero, el republicano, era cosa leve, y ertrariaálOs catalanistas,
el candidato ministerial, fuerfemente apo
l  rey Cristian recibió á la delegación 
navegaqué 'baven ido  á ofrecerla coron^ 
de^lu país a l principe Garlos. .
. w%ey manifestó á  los delegados 
p rf^ ipe  aceptaba el ofrecntüento.
•■'M Dc,''Ü»mF©t©r«lM U?«p. . . - ,
, , 4 1 . 1  i V, I cartel incitando á los estudiantes para qúe
^ .rea n u d ad o  sus trabajos el Congreso j cortípSléros Óé
)’Jíoscou,cuya labor se califica previamen-? .
matemáticas de Figueradidon José Jerez;
Concediendo diversas, cantidades ;|toa 
obras de carreteraá' correspondientes, á. jtó  
- provincias de Badajoz^ Cóndoba, G^ánqftá) 
Selilla y Gádisi V*
Idem, Mern-para obraS: de caminos vecl- 
fitaíes envlb 'p^vW iá de CÓJfdóba y Sevilla.
. Anuncio; de ■8tt^l5^de^a^riiBndod^ eon-̂ * /'
í sumos de Málaga por babeíse omitido, ál 
insertarlo ayer, en la cabecera del pliego 
de condicíóttBsV determinados detalles.
CilkttipAftá célebirftdA
gil Emilia Alba á-cadéba perpétúá;.
'  ̂... - Be Rareieíoiifit
En la Universidad ha aparecido boy uri ‘
it^- ineficaz.
Asamblea de campesinos h a
^Madrid..
La mayóríá de los ebóolares, óbedécierido 
dél: cartel, no -entraron
Los estudiantes que .huelgan recorrieron
vado V protegido del presidente del Cpn-Í algunas cálles cantando LaM wsellesa, 
gréso, ha sido proclamado diputado p o r | tDice el alcalde que asistió al banquete
cien Votos contra cincuenta y cuatro de con carácter particular
todas'las minorías. Después de esto y la Circula el rumor de haber muerto «no de
de edad (lo | los heridos eu la refriega del sabado
”, .. H - ' l-.wraill~4.inc. V4VVIM44.̂ V-M44.V.I...444. tOlUadO _ «iji.' «• • *
para esta noche se tratará de la  8Ítuación|gj^^g^gy¿jQ-¿g ^pQ^gj-arse'por la fuérzalas-; 
creada por los catalanistas y republicanos |tigpi-a8 si el Gobierno retarda las coacesio- f 
en Barcelona. |  ues ha tiempo prometidas. ,  ̂ |  "
La ciudad está incendiadá por varios pün-'-i . . .
tos;- '
Entre obreros y  cosacos se producen co- f  g^^jg gaülen  de Gaslrov dé Valen
Aeta
1 *.ai9 ĉwLAtAw# • , •
Se han promovidúí'algaoos alborotos. 
El Instituto ha sMb cerraddV
Rodrigo Sorieno ha presentado su acta 
en el Congreso.
 ̂ jÉbeptaeldn
Parece que las minorías aceptan la pro­
posición de Montero Ríos.
jdetalles de loe pieesupíieAtoa
Aumenta el presupuesto de Estado, 
152.000 pesetas; el de Gracia y Juptieia,
limones á cada momento.
D é T á n g e r
Veia, encontráronse dos sujetos, uno délos
cuales eS-‘caéado*
hallan en hnelga loa obraroa del p n e^
i  to. fundándose en que el maghzen uo
un arre* 
comercio
q^é^báV ^hál^ la. Constitución v i- | ,El gobernador opina que los 650.000; el de Ha-
genáe) si se niega qué en España no se res-1 convirtier 
petan esás leyes, éerá una ceguedad' gran-1 á España, 
de, poroué la, verdad es que no se pueden 
interpretar de' úna manera máu elástica en 
provébho de todas las parcialidades políti­
cas, éín éxcepción.
convirtieron ̂  banquete en un mtin hostil,
El escándalo del día en este distrito, que 
está llamado á tener gran resonancia y ce­
lebridad en España, es la prisión de dos 
pajarracos que«-ban alcanzado gran, noto­
riedad local.
Beteles de im naufragio
Sé conocen dlganós «detalles delnanfra- 
gio del rapos JHifda. . ,
La liberte borrasca lo arrojó contrá las 
rocas.
El capitán, que se hallaba en el puente, 
viendo qué el barco se hundía por momen­
tos, ordenó.echar los botes^ al agua y em-
108.barcar e n ^ i
Guaritoilban á bordo perecieron ahoga­
se trata menos que de Casimiro I á excepción do un“mariho y seis pasa-
Reyes y dlMAntoniO Carmonii (a; el PoWo Sjeros qué se aferraron al cordaje de los pa- 
Carmona, éx^préSidario y  O rien te  del|ex-1 i^g que sobresalían del agua, 
diputado del distrito Sr. B||feo8. |  , Han pelúcido en junto 25 tripulantes y
El Reyes qs yá una celebridad bien cono-|68 pasajeros, 
cida en Málaga, Córdoba, Cabra y Lucens; ® 
en todos , esos plintos b^sido  persegu í^
ienda, 210-000; el de Gobernación, 2i5;000; 
el de Instrucción pública, Y.389.0.0C>i
14.000 pesetas;
y ' '
El de la p resid en cia^ ja , 
el de Marina y el d e^o m en to  continúáú
paga.
Hácense gestiones para bascar 
glo, pues la huelga origina a l 
grauísimoB perjuicios.
Giuco compañías navieras se eucuentesn i 
imposibilitadas de efectuar los trabajos de ]
carga y descarga.
De Léndres
él, baciéndoéé mútuaméñte algúnOá dispar- 
rbs sin consecuencias, > ■
\ El esp'óSb ofendido quedó pfééo y  «I Gtr<Y 
se dió á la fuga.- ' . .
I B / . ■ ' i - '  •
Gomúnican deíBareriounqneion la cálle
|  E^'‘bray aplaudidaf,Ia campaña de El 
tt^ r id o n írá  los constiittos. , y \  *
“ óda lá prensa seciMidav tan airóte^cti-
■! . 'i' V ■
« B lF á ia »  ' '.re.,Wí.-.y!.,'-»
'T 'M.Pais, con motivo de la fuga de la mon­
ja,.hecho, ya telegrafiado, censura en ér ||0A- 
meúte 'a Montero Ríos que, con la ley' | e  
asociácíbnes, vinb á 'amparar las órdedes 
religiosas, contrarias a  los fines de la vida 
y  que contVa todas lás^leyes humanas y dí- 
VfinaS'Secues&an, á las frofesas.
IneeiiAlo
f de la Aurora un .Ioco ha éxíranguJado á lay: •
* muger con quién ihacíarvjldá marital.. . - *
En una ¿asa ¿n cofi|l!tacción de lá Jóalfe 
dél Barquillo ardíéroú -está madrugáda Va­
rios maderos. ' ‘ . .
Ei fuego pudo áer' B'ofodado á poco dé M ? 
ciarse. -'. í-.  ̂ , "'X:',- _
;;,Las‘señales de álarma produjeron ehc'ón !̂ 
siguiente, susto,, '
.• Todop los vecinosf abandonaron sus res- 
pectívaali^ábiteeio°®® ® “l®dio vestir - /Ví
Entre eílos fl.gursba la conopida tiple íoa-- V
■ q 'tü n á ;í1 n o .::.,Y Y '_ .-y.;.-.:,’ ■,■-
■íi í
igual.
En el de GóberñáciÓtt correspoude él au­
mento dé 86.000 pesetas á  Telégrafo.
En él de M a ^ a  disminuye el material en- 
t .070.000 pesrias que se, aumentaju ql per­
sonal.
«Heraldo»
A  bordo de un barco que conducta á Ru- 
[sia los prisioneros hechos á esta nació.n 
Ipór los jajponesea, se 'amotinaron aquellps> 
La oficialidad se vió precisada á pedir 
I auxilio'á los nipones. *
D e  P a r í s  -
demente, aeS]^é|«j;, .de consumado > el 
critoen, sé presentó'át¿%olSfcia.
.e-íB e  O r a n  A da
de los azucares ihs .̂ prodtini^cLa baja
honda c r is is ,, de la  quét se 
ajenies de expigración ,pnra reclptar, gente.
por actos punibles y ha iwdido eludir 
persecuciones.de la  justicia apoyándose en 
la política, unas veces'como liberal, otras 
como conservador y amparándose en el 
presupuesto municipal. En Córdoba estuvo 
al frente del periódico E r  Español, que el 
abogado Castillejo tuvo la  candidez de en­
tregarle, incluso con imprenta y todo. El 
resultado fué tenerle que perseguir judicial­
mente y formar, una especie dé consejo de 
gderra, compuesto de periodistas, donde se 
aquilató su conducta y la opinión pública 
le condenó, viniéndose á es^a dondé encon­
tró Caíurbsá acogida en el jefe conservador 
^  y dípütá'db (éñfónces) á Cortes don Juan de 
Burgos,que le hizo'su'.hombre de confianza, 
le asignó el sueldo de una escuela superior 
(sin teñer discípulos) y le concedió los ar­
bitrios del Ayuntamientd, si bien poniendo 
éstos á noinbíe de un testaferro. Total, qne
Estos últimos eran en su mayoría traflr 
cantes en cebollas. •
Be Madrid
^  - 20 Noviembre 1905.
CONORES0 <
A la s tre s  y media da principio la se- 
^^^réside el marqués de la Vega de Ar-
Tambiétt acoje el rumor de 'que' élí rey 
irá visitarlas.
4 - 4 J- 4En los escaños se cuentan siete diputa­
dos.
|> e  p p e M u D u e a tp s  .
El presupueito de gastos de 190^ í|JS- 
ciende á la  sum a. de. 965.318,653 p e ^ ^ .
El de ingrefeos .asciende á 1010.8^,2^6
^ Se calcula un superávit de 4^.16W42|^^®P®“ ®^^  ̂^®ŷ  
pesetas. * * i r «  • « « * « « !
Comparado este presupuesto con # ./ 4e^ 
año anterior disminuyen los gastosllli: la  
cantidad de 3.593,458
corzos, 31 perdices y 17 liébres 
Don Alfonso mató 275 faisanes y 8 
nejos. ' ’ Los-tripulántes de'óários busques 'p^^
Al anochecer paseó en automóvil é .hizólqúérqs han ¿Qú^unicádó ál comandante dé 
distintas coihpraS en los houlevares. . - ;; r |A£áriáá, qde éh álta fnar y frente al cábq, 
Después recibió ,á Mr. Deroújede, (^iéíál han grátíffeá'tablones que, se-̂  
se muestra satisfecho de la. ácogida q u e rliy  gáti’̂ áfece,, pv^ééú'Óen de un buquepáii-;
‘ | f W -  ’ '
U n  eq p n & o l e n  p o d e r  4 e l  .
Cablegrafían de Tafigér que un prOlótarióT ', -Hoy «e promovió: uha_ sangrientauriña 
español, acusado de haber róbado’á üúa |  entre huelguisías y isq,uirols; Vesultahdoi
Los ingresos exceden en 10.700,45|P^Y
H o  d i m i t e
Juran el cargo los señores Moret y duque 
de Tamames. *
El Sr. Zulueta arómete.
Se acuerda conrocar á elección parcial de 
un diputado'q>or el distrito de LÍoja.
Pí y Suñer anuncia una interpelación so­
bre asuntos de Estado
Puigeerver la acepta.
-----  . . V. . , Un diputado pregunta si es cierta la di-
los procedimientos judiciales d e ‘o q a s « r - l  de Barcelona yreco-
tes sa paiálizaron y el Reyes se hizo nece- hienda que,se garantice la seguridad de
p
cousej[c#del cacique conserva 
i cón sq, confianza y le 
léooiones mu- 
i}^ilas)ide lá 
rteroS, que en 
reálidád e lf lM ^ é s  candidatos de oposi­
ción; pero en él acta' aparecieron elegidos 
tres ' cótosérvadores, de Ids, cuales dos lle­
garon á  empuñar la vara de alcalde. ¿Cómo 
se hizo el milagro? Aquí de los talentos del 
Ínclito iReyes, que es una notabilidad en el 
arté dé la preslidigitación; pero quê  ̂"’*'
_1.1' -...4 1n<-lkn 11A A T ' TTOTt Í ’
8ini
embargo líO le lia  valido, porque al venir la 
situación liberal,' han tenido que¥alir á re­
lucir las trapisondas anteriores, complica-|*s 
daS ébh otráS; pues está perseguido actual­
mente p¡or estafa y bá ¡ ido traído preso; 
desdé Córdobá á disposición de este Juz­
gado.
Hace d ía s ' que este servicio estaba enco­
mendado al activo é inteligente jefe de or­
den públieo don Antonio Muñoz. Jurado, 
que,'-con su acostumbrada actividad, ha 
sabido cumplir las órdenes de la súperíori- 
dad. d»
LoS'dos: años úitM os dft m a n d o - l o s  
conservadores. b an ||p jad o  tan tm w p iu e -  
llas, que no me extroñan las a d j j p ^  re­
presalias, que dejarán también W stés re-; 
cuerdos, porque la^pasión política sigueiá- 
ténte comb en-los tristes tiempos de blan­
cos y negros, (uiatinos ,y carlistas, progrew 
sistaÉl y anaderados.-^Ef Corresponsal.
19iNovjembrel905.. ,
Fábrica dé tapones y serrín
Oápsülas.para botellas de Eloy 




M k p tm o e la .m ejor .leche 'de Vaca.
Áliménto compíé^ j |̂tra iíjñoli,'^ 
persf;»a8^áé ^ e 8 ,y  ^cóftv^e ^ e g te g .
, Precio único : P” 1.75 el bote.
Dice García FHeto que el Sr. Junoy tiene 
anunciada una interpelación sobre el mismo 
particular.
Junoy asiente.
Pregunta Rómeo sí con efecto se propone 
Vincenti aplazar la subasta del im pacto
Procédese al sorteo de secciiones.
La Cámara queda desierta; ’ - 
Burell entra precipitadamente y se coloca 
en los escaños de los republicanos, dicien- 
)do: Ruego á la presidencia qué el sorteo Sé 
haga seriamente.
El presidente: Así se.hace, siempre.
Burell: Ník .-./[ry 
Presidente: Pues ahora se harpu^
Búrell: Que se oigan los nombres. ;
Alba: Y el número de las secciones.
, Í*residente: Be oirpn.
P asa un rato y no se oye una palabra.
' Se repitp el diálogoRnt,eriéV.
Nueva pausa y continúa e)>-silencio, 
íBurell: He pedido que haya seriedad y 
que se oiga? la lectura de nombre^. 
Presidente: sé  hará;
Un secretario lee eú hita voz el úombré 
de D. José M.‘ Caray.
Burell: B ien .' ‘ H
Alba: B i  qñe.d^ papeletas én  lam ésa 
queremos int^rvemrlaii.j 
' Burell: V;SJ3gaia las p  
i Presidente:^ .láhpra.van; /
, Burell: Eiqperder tiempo. •
'Álb.a: l^rwíámente.
Moroté: Qúe m  cuenten las de lá sec­
ción priniprpf.í;fMP t V 
/ Burell: "Que la,^mP*^obación sea pú- 
blica.f ■ ' " >4
"Y Echegaray lee 1 »  pre para
Advierte que la ley de presupueatos jnp  
es una ley primaria y que los del próximo 
año son casi jjuma reprodu¡PiCión de los- de 
m i ,  A r
Solo hay envíos futuros q o | 
modificaciones,que se debem '
Osma,'-
i COnñásolo’ sin xñnguoa 
iVillaverde con su preBUfíuÉ 




Ha resultado inexacta la dimisión 
calde de Barcelona.
L o s  s u g l i e s to ié lo B
Dice García Prieto que la cuestiónj 
suplicatorios resolveráse sin debate
C o n tV s  l o s  e ó n s u m o s ;
A la una dé la tarde se presentó 
Puerta del Sol úñ  numeroso grupo 
nifestantes provistos de una banderj 
tando A ájo  los consumos.
Un guardia los despojó dé la b 
El jefe de los manifestantes huyój 
giéüdose en el ministerio de la C 
ción, , . ■ . .
Al intentar escapar por la puerta'^Me Iq 
calle del Correo fué detenido.'. .
EleabecUla llámase Chamorro; r  
lia guaidia civil está acuartblada.' ? Ifí 
En los fielatos ha,sido refp,r?ada la im i-  
lancia. " ' ; ; W'' ''■.
A las dos de la tarde otro grupo,11ev¿qdo- 
band'éras rajás en las qué sé leían 
gratídés caracteres /Abáj,p; Ipf co»suiátoé|| 
recoiVíÓ la población.  ̂ Y k; ;
Al llegar los mánifestantés; á, la Plaza 
del Abgéi, ros guardias sacaióri los sablpif 
para disolverlos.
Los agentes de ordes públicOi fueron ape­
dreados.. ¡'-í' ■ ■ ■ ’vi.-
Detuvieron á tre&golfos* i - 
Una heíihana de la ( caridad qúé pasaba 
por él lugar de la refriega recibió una pe-* 
drada, resaltando levemente herida;
Un muchacho fué cóntusiqnado.
Los revoltosos ^e diaoivijBíon, romjpendo 
loa cristales de unos cuantos-faroles. *
AbúSOB monatflilOM |
Esta mañana á las siete, ¿dél cofivénti 
dé las Cóngoras''establecido' en lá callé de 
Pélayoy la monja sor PatroM fo, hérmaná 
dé un conocido canónigo, e^hpós'e pdt e | 
tejado^quédando detenida eá^el caballétn 
deixqismo* , I
'iin  guardiaqufi.se apercibió del sucesó 
sábió al tejado y aproximándose á la fugitiií 
va pudo sugeíaria.
, , ..Como ella se negara á volver al convénf 
tó íorcejeaba con d  guardia* corriendo: am | 
boa graii priigío i esbalar ̂ y caer
. Otras personas que acudieron al sitió; 
de la ocurrencia empalmaron dos escalerasl 
áheneácio dé las cuales lograron subir aV 
gunes obreros que atarpn á la monja y lá 
descolgáron. 
g El sacristán dél convento que pretendió 
reingresarla en el pa^giado recinto fué mal* 
tráládo j^or él phebió,qúp én su indignación 
quiso lynofaarlo.
i degollado Ramón (e) Ebrritco,, perteneciente 
lal último bando,: á qnien-infirieron einco 
navajazos;. ■’ v.-
■ ' '.Be" C artaig® »»-'
La crisis agraria se acentúa cada áiá, ' 
despértándó en las'Clases pqdientes sérios
mora ha sido conducido ante el 
A las reclamaciones dé nuestro ministro, 
el maghzen se ha negado á intervenir, ale* 
gando la poca autoridad que tiene fuera dé 
Tánger.
H á s  d e  P a r í s  ^
El congres(|de los zemtsw'os ha celebra*!temores, 
do en Moscou BU,primera sesión. \  - |
Lo's zemtswos discursearon en favor de |  de Bayona u ia  partida'-
de maltÍBc^res éUó él alto á un coche Oca- ' 
pado por varias personas de significación. 
El vehículo pudo escapar gracias al co­
las reformas co^itB|Cionale8 y,]^ote8taron 
de las crueles ASdidás dé represión adopta- 
s por
! Ef JVat^Grttaí se- oeupa ; extensamente del; 
teijittfo obtehá.doj€fflLséi Congreso por el se-
ñ o rE ch ég q ^áy ''^ ;-
'«JBI-iittpBrctel" '
: E sté‘diHÍfiO, coBfOéi' anterior, habla kel 
llriUBfd-l|ae’áyer obtuvo éñ él Góngréso fl 
ibiúi&tro dé Hacienda'y dice que aqúelió'paF 
recia * la ' prolongación- dél homenajé'' ' dé:'‘ 
■.'Mayo.',
. .; «Mi Liberal»
■ El Libérdd dedica BcLedítorial-: 
rad e  la subasta de coiraamos.
Dice qúe todos lo.S español 
unirnos pára protestar de seméji 
dalo. ^  : >
' £̂' : iSDaí)neálelapt  ̂ _
Se note gi'andísima escasez
'H uelga, eu  pufeistqF'jlfY' *
La' Ásociací'ón 'de péluqáerbs 'sé^i^unió 
.áneché'* acordándolas bases que habían dé 
sér Sometidas á W patrotíés. U
, Estos;,no las,haú|s;ceptflfd»iTW Id ctíál.es- 
probabje queaqúóilps se décla^n eirhn®lgá;> 
Éf, láf basep tóden Joq,'.¿éluq.W|̂ eV 
sueldo.Pííuimó,4ñ^<j,f; 
ñas que,por! elasij|9q^6n, IfácqFreépondaqî 'i
 ̂ • 'y
Gesré el rumor ,qe que el Qidijéffno aus- 
psnóerá la subasta.dé copsamqs r-por haber 
encontrado, infracripués de;ialéj, pn la rer;; 
dácéión.M^^^^^
da  las autoridades
eque4a.Situación política del coftw,
de Wítte
verá obligado á dejar él gobierno 






i  ' 21 Noviembre 1905,, a
' i 'B e ' J e e a  a;?;
Por consecuencia de. un gran d^aprondir 
miéntó de terienos hállase intprcejptáda é ñ  
kilómetro él ^minO férreo que c'óut 
uce á está capilal|P  .. . .
Los trenes hacfú^tfansjbprdo,. '  ; . (
.. - . . v ; ; -
A caúMiFdél teftíbéráfc frih an té  ha''Ilhhl* 
do un dééprencü^iéáb de treinta m'etíos 
de terreno entre las estaciones de Péíla'Y 
Tar&iúntá, tenidddó’ qúe haéér transbdítfó
¿1 trén núm»156í-^ ' ^"!‘ ........ '
' ' ' ín e e n ó íio .  ■» , !]
Sfegún dicen á^L cón /éé  ha  declarado un 
violento inceildio en un bomerció de telaS 
de la calle del Gondfi Luna;'! ,
El voraz elemeútO'destruyó eL.comercitíjí 
unáimprenth y la notaría del Andréé,
I?' AíortunadamBúte no i bá h fÉ jw  desgra^
cias personales <túa i á m e r ó a r ' i
Las páriidas m o t e r i a j ^ n  óaaútiosíi^
mas.  ̂ ! 1- '
d é s ||] r« ^ A U ii |e u to »
Telégrafíam de HqeliFa que el kilómetro; 
74 de la línea deiZ^fra á HUélva hállase imf. 
lerceptado por lagVan.éxtÉmsión de .terrea
nos reblandecidos á  causaide las continuábilii 
lluvias, quf han caído sóbre la  línea.
Los trenes tendrán que/ trasbordar 'du­
rante varios días.
B e V M e ú ^ i^ "
En el. ¥onift áie Piedad %  -préseptó ,ju.n 
sugeto so lic it í^ o  un préstamo, q uale  fuá 
hécbo, dejando en garan tíaun  estuéhe cop 
cijicnenía y octjLO monpdasde oro anUgpas. 
fclomo esto irifuddiéra algunas Sj(>spcchas,
úna*iP%^rga de loé salleádorés.
ff 'capuán de la partida viste maréelliS 
nhrei'c) calafiésí , . 7/
a guardia éivií pérsigüe activaihenté a, 
íínaíhecbOres.
,,U.(UECENTE;)í






H i í » /  21, .Noyiéí^íáélÚOhfci'
üfcWá'»" ' r  "
4.,̂ » ,4 .r ,_ . i íc ^ s  s-é. 
un banquete éú. nópo? de.^s copfl^ries del 
partido seáores




kí* ' í - ' ’Pórdoha '
.32ÍT95 t r , ’ ’ »■ - S a n »
Í.3
.ÍhÓS Tól
el arriendo de los consumos.
'' ^ L b á 'lí i f tu H a ta e i
te/ í Ayer se reunieron én el' dommilio del 
Hr. Maura cactorcé éSímiñiétros y 1S‘minoría 
flél S e r ia d o .? '. ,, k " / ’ jré/l I ''
■  Después-w -tairdiiar' Mprérid«e8-acor 
Imron alternar en. Ja ultaí-Cá-mara, dos cada 
día, para presénflAr las '̂í.®e8ipnesript^
Hoy Sé red u cá  la minojrm dpi, jJopgresO
AeÉueaitosfiif'M '
Eñ ios ñúévé#'“pi'efópué¡8to^^'ái|Jt^^^ 
los siguientes aumentos: . ¡
Gasa real, IplifiSBpéséteá/ ;
Deuda,'600;80o.‘ k
Glasea pasi’w s, 796480» ’
áiqse Aviso á la policía,., - „, ‘/I  ̂ -
Es^idetuvo aldel 'préstamo, é interroga-
Idb, manifestó IlamarSé Malxuél .̂Mártillmzr»
;í fl» < ̂ - I ' Xi  ̂ u ’ jff,
diSBóiueioWi
,1 deftret0 .de 2  df ]íoyifmbjfe¡| 
aj #n is.tró  d i ^ . p a o j ^  
'M J|resupi).eátos genérsAós Rres^- ■ 
t l d f  J uÍío, ít;  ̂ 1
~  l.deór^lóííantorizandO al “  
para 1^^. en C prisi jpI  ?ptatro rA 4| . <
« í i é i o  d ,
Msica cíel Instituto de Mahón,' don Vic&nte 
Floran. ,  ^
Trasfedondo á  Oáte» a l caitodrátwb
?̂ ***̂ - '■ • ffip • gjl^
; S e l e  Q Íirldd l a  b o s t i a
Reñ^ftrEÍ ^a»8 que ayer íué llamado el 
cura de Maravillas para viaticar á un enfer­
mo de la calle de Malasañas.
El eacerdote vino en coche, á causa del 
fuerte aguacero que caía, y al tratar de de- 
sempefiar su com et^^ se qncontró con que 
había olvidado la b6st^ . i 
En consecuencia v: tuvo qu» vOlvjer á la 
iglesia por ella.
X^a A le g r ía
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos ^ s d e  pe­
setas‘1 ,5 0  en adelante. .
A diario callos á la Genovesa ¿ pesetas 
0,50 ración. ■' ̂  ^ /
Visitad esta casa, comereis' bien y bebe' 
reis exquisitos vinos.
«La Alegría», Casas Quemadas, 18.
En Arcbez, el de las especies que, com-
A las madres de familia
jQuerás librar á vuesUvs niños de los bond- 
bles sufrimientos de la défiíiéiénV̂ qué • 
frecuencia lé causan su muerte? da^cs , 
LA’DENTrCiNA LÍQUIDA GON2ALK
Precio delilrasco 1 peseta¡ 5Cl céntimos .....
DepósitQiCpijtTal,,Farmacia de cañe T o t í ^  
núm. 2-, esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
P a l*a  l^ ^ s e ü o r a s
XjI d i t i n s o  f lg 'u v in
prende el encabezaipiento de consumos^
El Ayuntamiento d e l __
ba hecho pública la tarifa de arbitrios ex­
traordinarios propuesta para cubrir el défi­
cit de su presupuesto.
H e e o m ls o .—En el Pozo del Realengo, 
ba intervenido la guardia civil una escopeta 
id vecino de Pateneiana (Córdoba)fManuel 
Castro Yelasco,- por carecer de licen'cid’;
D eten ld o .-F ran cisco  Cabello Gutiérez, 
reclamado por el Juzgado instructor dp̂  To- 
rrox, ha quedado detenido y puesto en la 
cárcel de Sedella ¿ disposición de aquella 
autoridad.
H v ip to -E n  el Burgo ha sido déténidb' 
el vecino de Tunquera, Francisco Torces 
Rodríguez, por hurtar ocho celemines .de 
aceitunas de un olivar ‘ í>rdpiedad de don 
Antonio Avila Muñoz.
Por cortar mimbras'eifiel 
sitio conocido vjpor Puente de Rondaüa m-'̂  
do. denuncíadQ‘..al Juzgado municipal de 
Marbeiia el joven de lOflaños,-Juan Pifión 
Martín. ' ' ^
f  Masó Torí*ttetfa
@ R A r i i > E ; s
UCIS BE TEJIDOS
S e  h a  r e c i b i d o  u n a  h u e ­
v a  r e m e s a  e n  a b r i g o s  i m ­
p e r i o  c o n f j e c c i ó n a d d á  p a r a  
S e ñ o r a s ,  m o d e l q s .  d e  ú l t i m a  
n o v e d a d  y  m u y  . b a r a t o s .  
E x t e n s o  s u r t i d ó ; e n  a r t í ­
c u l o s  d e  c a b a l l e r o s  p a r a
Gran Fábrica de Camas
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
económicos; Camas con colchón metálico á 
25 pesetas. Interesa saber que se alquilan 
muebles completamente nuevos.-ALAMOS, 
11, próximo á Puerta Buenaventura.
CsastruceUa saM sinui 
A  precios b ara tísiM t 
i H E D N K É á s f ’





fi s 4dobles fundas
Bprán^raz^, eaMf '4a'PM'Sitósá 




Operaciones de todas olases,. Consu 
eoonómloa.de 8 á 5 de la taZd9.jÓlabitacio‘í 
nes ind^endlelitea para lós b^Órados, con
esmera da aaietcnoia..
J L n a i z  O r t e g a
B ' s i A t I s i t a
Isxbtiecttáa sin < ^ o rp o r nuevos prooe» 
fanie^rtos, eeqreeialidad ott: Dentaduras a3̂  
tíflmales de todas okuies y de todos los sis­
temas, otmocidos, coconas de oro, oriñoS' 
m!fónei5,i2ierustaeíoBe3 de porcelana, di«mtes 
de.piVot y puentes inamovibles.
la Constitución, 6 « I áí tsáe 
ÉpU JSstr^fia ( ^ e n t ^  ..........
MURO Y SAENZ
t r a g o s  y  a b r i g o s , . .  
A l f tf n m b w ,  d e ,  g r a n d e s  
t a m a ñ o s  y  e n  p e q u ^ o ,  d e  
t o d a s  c l a s e s  y  p r e c i o s :  
M a n t a s  d e  v i a j e ,  c io b e r tó - ^  
r e s ,  m a n t a s ,  p a r a  c a m a ,  t o -  
I  q u i l l a s  d e  p u n t o  y  d e m á s  
a r t í c u l o s  d e  e s t a c i ó n .
lEstaUecMjsntô eqoi&callafpfipM
¡ J o s é Í L ü ^ u ^
idias y o
Vistoso traje para señorita. El «elou» de>
6Bte vestido se halla e u la  colocación- del^
azul o verde, según el color más 6 m enos^erfum eria, juguetería,'tijefásfMvStás;6Ui 
ousemo de la tela del vestido. Cuello alto chillos'y cubiertos de todas cfhses; todo á
BBi AJLCOHOjL V IN IC O
Vendeir'fel: do 49 grados rtA«n t̂ffrfdi'g«4A 
óón todos los derechos wafyadoa. á a i  
ttt arroba de 16 2j3 litros, ^
Noticias locafés
lartí^oios para la pr^xíiidt estaeiá&
O cáadea ;ii0V6d§,des .«ezL a r t í e i t e  
para señtKa ytaballerOy 
tido en, alfonibras, tapetes, yate, eha’» 
ííjR-tpquillas y abrigos para niños.
G ran edeedén de abrigos para cja 
baMeroSjs confeccionados á la última 
moda á 85 pesetas. Además se con 
fecciona/toda clase de trajes para ca' 
bailero, á precios muy económicos. ;
: ypecherín aifjístieamente bordado. < reducidos.-Compañía; n.« 20
I Manga amplísimá-ty falda cónvúeló.'' ? (junto al Parador ' ~ ~ ‘ “delGendral.)
Galxine>tE O d o R to ié g ie o
@ aivado i? M a p q u e z
a»Ul469erMfeS3HS>#-i
C a l a  J M ^ l Ú l i c i n a í  L ' aupentarsb' su dueña s»
Onhrhpln'íésr ,i ^íKPSpapa .di mágrgpco álmacon denoeiteay
upwaeiones'efectuadas poir l a  misma el jabones de ía^olJüíe Molina Larios núm. 2,
, él cual tienó nua numerosa clientela.día 20:
.INGRESOS &
Existencia anterior 
Cemeaterios. c , 
Mataco.' . , . 
Mercados. . i, . 
Cairas , «




i í ‘PAGOS ‘
Gastos-du eleccieneS;' . ; .
Premio cobranzadél atiifiTiófeo- 
bre,9analones>
Alquiler de un caxî Q . . 
Socórirqs'á dpmií}il|o , , 
25 por 100 retenido p&rá 
putaqíóa ,' ? ' .  .
la Oí-
i lm a c É  de Tejido^ M e r i e ,
404^50 i ^  SASTRERIA ' -
’ 'J.OO‘00; Garlas Brun en liqüidaeiótl
:; ■, a é l  » ík 4 . 'í i9 “a í  áliaí;;::.,.
r.Doo 07 I Pañería fina para cí|ba^lerós. y artícploi^, 
„ jpa>üSB,stós. ' .
j,:- TragecíÍDs maeferJanes y abrigos para 
fñifiOá, confeccionados y ¿ medida,
5ií65 i'. Estensp,surtido novedades,para señoras. 
8^45] yerdad«rjq ei8pé<da]idad en artículos de 
2,‘PO punto ^nglés ,̂y j^ancés.
14‘00 , Paraiptos^varse camisetas, me-
ciuumno-dentista 
'DjB xa facultad de medicina iDE MADRID 
Acera déla  Marina, S7i>t)imipal 
Dientes de «Fivot, coronas de oro y em­
pastes en platino <y porcelana. Se orifioan 
todaá las caries dentales por difíciles que 
sean; üttimos adelantos en eléctricidadi 
dental. Reconocimientos y cnraolones por 
medio de aparatos elóctcicos. Extracciones 
sin dolor empleando los últimos anestési­
cos premiados en la Exposición de París. 
Gutaoión completare todas las enferme­
dades dé. iaieavidad bucal, obteniéndose en 
•todas resultados satisfactorios.—Asepsia 
coippletíuy' rigmi'ftea.
Total í V  ̂
Existencia para el 21
Igual á , . . . 
i  que ascienden, los ingresos.
8 lajia y  zfepalós ¡
:' ;987'‘48^’R í i 9Ó»' y  ‘c^D aq[üetoii.as d e^ JP a lm *  
'679‘19̂ > im p e p i í i é a íb ld s  In g leÉ sea
7 T “ ™ C O N V IE N E  V IS IT A R  E S T A  C A S A
1.666‘6T|
EL C R IM EN  D t  C Í N I U t S
Sigue envuelto en el mayor misterio él
ESTAB£,ECmiÉ'NábO
DE
A n t Q P i p  M M ^ t n o l e j ó
. Granaba y P a^ge  HerecHa  ̂ * 




N EO R A ST Em
GASTRICA,
DIARREA,
lobo y homicidio perpetrado ̂  Canillas de T-Perfumería, artículos' de Fantasíaj Boas y 
H a  victima el | Go®llos“<l» pi®l^!r pi'*M!U'"Zay^tos de; a b ^Albaida el.día.dfiyy del-que
en niños y adultos, estrollí» 
amiento, malas ‘ digestiones; 
úlcera del estómago, ¿ce­
días , in apetencia. clorosis 
con dispepsia y 'deniaá eñ- 
fermedadea. del estómago 4
anciano de 92 años don Antonio Ruiz Rñiz. ? gos*Oalzado degoma,Tintu 
al Ir 4 llevar-En la mañana-de' dicho día _______ _
lo un hijo suyo una tazada café notó que 
no respondia yr sospechando que hubiese ■ 
ocurrido algo anormal diódvlso al juzgado. ¡ 
El cadáver fué encontrado en ^ l lecho, [ 
vesfido, con lop brazos sugetos yvun pañtte-% ’ 
loálabo(ífc i  í  - i '' . ^
Los autores del misterioso suceso deja-  ̂l 
ron cpmp i^nipaa firimenr tiüa'
gorra y un pañu^lq cqn im ei^ea.,
De la diligencia de ‘ áutópsía se b’a com­
probado. que el sepor Ruiz’refeibió •‘muerte 
por asfixia, sin que se vierun én? 'e l cadáver 
ohas señales de Violencia. ■ • ' 1 v. ' 
Parece que ql interfecto era hombre rniiy 
twionado á recibir en au casa > mujerea dé 
vioa airada. ;: . .
Eu el pueblo circulan rumbrea estupen­
dos sobro el origen de e^te, crimeh, y lo. que 
^a,m ayorm ente la atención, ep pqr 49n- 
do penetraran los - criminales, teniendoien, 
fite^a la incomunicación en que vivía el 
®P|to y su modo de ser desconfiado; y re- 
teloso;
intestinos, se enran, atmqiiM 
teng^.80 afioB do antigfio- 
da^TOudl '
. H a tr ie u ls i . '^ E i presidente'^ de la So- 
eiedad de Ronda L a  ^m istad, don Rafael 
oemno, ños participá que ha quedado 
abierta hasta ñu de mes la 'fnatrículq getie- 
’d«1|ra la enseñanza mátúa 'm  el Ceutrq 
í®6'%iella agrupación tiene establecido.




^^imaria, Gramática,-Aritmética, Geo- dopárá'TmiS,
\ Geografru, Ifociones de f̂ierechio, Djr 
"*̂10 hnajj,̂ ;^e "figifra y dé adorup; Hedici-
n w  Inglés, Mú§jca, Declámaci|^U y  
„ ?h |¿e ígéstionan, entre Jas q^e sé
Apicultura y Topografía.' -’» ' . -
t , edad señalada qmfa lai insciipción cs;
I ^delap.te. . * ■ f  t i
v^oscon el ipayor gusto que eLentncjiasT. 
^ ' ^  .los Botfios de tan. patriótica insütu-' 
Oa ^
R ú itto r .—XJn colega de Ronda récogé^ 
de una irregularidad de 25.00Ó pe«- 
se supone cometida en A  ramo de 
^umosen aquella población. 
’̂ bMVtaa.-^Pasado diez dias se verí^ 
en las respectivas casas consistóriá- 
®yas siguientes subastas. f  I
v*»^toiUaB da Alhaidaa, la de. aBciepdaii!
de consumos .que cpmprpn- 
waábezannéñtó 'íU
'Cómpeta, el de las especies sobre con- 
|É |^ ;y  4< ^ó le |i:-  ' r  -;- >
'«onda, la de los ramos de consumos
A g e n c i a  d e  N e g o c i o s
OferéaM, y 'd e in á n d á »
 ̂ J e  ofrecen hasta ^S.OOO t̂as. én hi-




-rSe cqjmprab bi 
sitio céntrico. ? Se admjrnis.tran RnoaS:;
urbááas por módico preniio de co-,; 
brai:izai.y-̂ ê gestioñaívla comprá y' 
venta de solares, ñubas; urbanas, y 
j-ústiíjas-^Dirigirse á D. Rafael Lañi 
zaŝ  dé 12 á 2 de; la  tarde, Plaza de 
Arriolá núm; 11 piso segundo.
Uaxoa M8T0HAL|IX,v
S e rra n a  30; fa rm a o li
IfADIMS
íVi. fMFimIpnleeL A«l .ppadn*.
f in p e llit ie p l
D IlillllL G P -C IR U JA N O  -
; Especialista en enfermedades de Ip, mî 'V 
triz, partos, garganta; venéreo, sífilis y estó-̂ '̂ 
mago.—Gonsultá dé 12 á 2. '
CALLE. SANTA MARIA, 17 y 19 jírat;:/- 
Honorarios convencionales. ¿
H ;-------- -  ̂ '■-»T
SAÍM a S f ija s  del PUERTO dofMALAGA
MI vapor francés
, .. E n a i R





¿náiía y para todos los -pnéptos-
latl^tioal; fraéinds
M d rá  el 2 
Santos,
de Noviembre para Rio Jánei-' 
■ tevldeo y Buenos 4sy?®s:
El yapóíi: traínsatl^tico fi^nóós
saldrá el 2 dé Dioíembr^ páía RiH'Janeiro, ¡,i 
Sáiñiós, Montevideo y Buen^Akes., •
. Para carga y paságó d i i ^ e  á su oon% - 
[o DjPjajdro iGómez Plaza de.l^a
,22,MALÍí<
PURGAN'
M'iíiejbf,^iiiás grato $  3 1 fj
m w m m m m
.fruiififiT r i'
C í & f ú
pésetes
de la tardér-De k e s  pesetas en adelante á 
todas hPrasV'jA diario, Mácárrones á>la Na-i 
pólitana.—VariaSpo en el plato del, día.—ü 
Vinos'de láh toeíorés conocidas y
primitivo S q ^ a  de. Mg|aiUa.—Aguardiep^
tés d e  Rute, Qazalla y Yunquera.
. ;Enfrada^riéalle'^ de-San Tolmo (patio de
.laParra.) , ;
É e F v lé to  A d o m le l l l o
TO SiSfÉ:t r e o s o ta l)
Vldase en f^rmacias^
Son Cáh eficaces, qué aun en los.Casos más' 
'rebeldes cohsiguen por lo pronto ün gran alivió 
sy evHíiF^venfcrmó los trastornos á que dá M  
‘ gar qnáí :tos, ̂ pertinaz y  ylolenta,, perroméndole 
descÍÉmsaf dñrante lá boché. Cónunuando su úse 
selégra^im«caraci6ui^r^^ a
p e s é iC ^   ̂ -




V ^ lím iiia a .- '-L a  Diputación provincial 
há^íñecho. púl^lico el siguiente anuncio: ;
/|To habiéndose presei^tado af co¿ro algu­
n a s ^  las láminas y residuos de la'deuda 
p i^ inc ia l sin interés, amortizadas hasta 
el y.® sorteo qite 'tavo efecto el 19' de Abril 
del corriente aúo, se hace saber, que duran­
te el improrrogable .plazo de quince dias, 
pnéden hacerse efectivas qnla Caja de esta 
Corporación, siendo dichas láminas- y re- 
las. que á  continuación se détallau;
;.. Serie D-
Números, 120,210, 381, ,405, :5Q6, y 
B79;
Serie C.
Jiúmeros, 221, 235, 407, 46^, 534, 543 y
, Serie B. ' ..a. . ':  ̂
Númerop,. 3, 33, 71, 72, 23Ó, 386 y 57Í. 
Serié A. .
Números, 69i 195,225, 239, 338, 362, 
889, 603, 570,-597 y «43.
•■í: Residuos
Números, 28, 90, 96, 123,134, 141/160, 
I75..j78, 228, 230, 235, 239„-273, 309, 321, 
335,-352, 355, 360,436, 442,' 450, 4$6, 467,. 
518í‘-^38, 585,b97 y 604.
^a i* é É !;o lo n ea .—Dél 25 del actual 
l^iciembi^e‘Se procederá á la demar- 
cacróiMe lés miñas Ya fe copí (Pizarra)'La 
^ c r i ^ d a d  (Benagalbónj PamonciU (Mi-, 
jas y.Alhaurín de la Torre) y La Macarena 
(Yunquera)
C lrew la i» ,—Elg^obernador civil intere- 
, pórStedio de circular, la busca y cáp- 
mra déLjbven Miguel Luna López, fugado 
el 13 d ^  actual de la casa paterna, en AlOr
zaina.. : L ' '
El presupuesto de 
gástos confeccionado por la Diputación pro^ 
tm qíal para e l año próximo^: importa 
1.‘608.282,‘58 ptas. estando calculados los 
ingreso» en igual cantídad.
V ao ¿ in tQ .—Se halla vacante el , cárgo’ 
de secretario dó la Dipfitación prcfVincial 
delícón.
S u b a s t a . —Hasta el día 29 del actual 
se admiten propof iclones en el Gobierno ci­
vil, pafa contrates: el;Servjcio de conducción: 
de la cofredpondeñcía pública éntrelas ofi­
cinas del ramo en Málaga y las del Colme­
nar. * ■ ' . ■
El tipo de subasta es el de 1.60G pesetas 
anuales.
La apertura de pliegos se verificará el 5 
'de Diciembre próximo.
XiS l l u v i a . —Gontipúa el temporal de 
lluvias.
Rara,los intereses agrícolas convendría 
que por un poco de tiempo cesara elagua,i 
'S o b r e  l o s  f e s t e j  o s .  —Vuelve á agi­
tarse la idea de celebrar en Málaga impor­
tante festejos.
El domingo se reunieron en la Cámara 
de Comercio varios caracterizados comer­
ciantes, conviniendo en celebrar nueva rer 
unión para elegir junta direétiva.
A e o l d e n t e  d o l  t r s b a j  o.'«^Traba­
jando en la fábrica de cervezas de la calle 
delRosal se causó el obsuo Salvador Mar­
qués una herida en la-pane ( 
quierda. ;
Curado en la casa de socorro de la calle 
AlcazabilM pasó á su domicilio.
O t r o ^ ^ o S d e n te .  — EÍjornalero Sal­
vador Rqpio NaVas, que se hallaba traba- 
jando'^enAél lagar de Cruz, se ocasiouótina 
herida con magullamiento de lo dedos Indi­
ce y meñique de la mano y pérdidai^e tegi-
DESPAGIffi DE VINQS DE V h ím iM S  W M
C a lle  S a l í  J^uaii de  IH o s ,  2 6  i;
Don Eduardo Die^ dueño de este establecimiento, en combinación do un aezeditedi^ 
cosechero de vinoe tintos de Valdepeñas^han acordado, para darlos ÚQonoeer al públie» 
de Málaga, expenderlo á los sigtúentesPREOlOS: . . .  ^
1 ar. de Valdepeáa tinto legítimo. Ptás; 6.— I ,ün litro Valdepeña tinto legítínqOí Cías* 0*45 
IjZid. id . id. id. . * 3.— I Una botella de tres cuarto litro - . -s
ll4 id . ■ ■■ ...................................id. id. id. . » 1.50 I tintatlegítinqo. . , . .
N o  o f v id b v  I b a  b s A u s : e b l f e  S a u  J um u  d e  D loa»
Nota.—Se garantíza la  púre:^ de estos vinos y;el dueño de este^estableeimimito abo-
por el
uva.:
----------------------------------------—---------^ - —  Capuchinos, 15«
Otra^~E1 dueño de este establecinriento ha- montadoiuna fábrUa de Aguardieutos ani­
sados de pura uva en calle Tirso de Molina, Sj para expenderlo á loAtea siguienPREOIQS. 
Una arroba de Aguardiente legítimo de uva con 22 grados. Ptas, 35.—
Media ’ id. id. ' id. . id. , • id. id. . id. 17;50




subasta de suministros á los presos pobres 
de esta cárcel.
P l a n t e  d o  p e e a o B .’--Esta; mañana 
8,e nejaron los presos de esta cárcel á co-< 
mér el rancho, fundándose para ello en su 
mala ealidad y en la del pan.
En el establecimiento peniteuciario se 
presentaron el afcalde señor Bárcena Gó­
mez, y  él presidente de la Audiencia don, 
Antonio María Cáliz, loa que reconocieron
hija de nuestro’amigo y correligionario el 
capitán de infantería retirado D. Antonio;
Apadrinaron'á los contrayentes el señor 
D. Emilio Mandly y su bella hija Fáquita.
Deseamos A los desposados luengos años 
de felicidad. »
O b i^evoa l e s i o n a d o s .  — Han su­
frido accidentes del trabajo los obreros, 
Juan Hilario Guerrero, Miguel Ramírez 
Ayadü, Manuel Sánchez Becerra, Manuel 
Rojas Ruiz, Eduardo Mateo Vázquez, Fran­
cisco Borga Caballero, José Calero Marcos, 
José Torres Torres, . José Ruiz Ortiz.
J u n t a  d e  p r i s i o n e s . - E l  próximo 
día 25 ñe reunirá la Junta local de prisio-
yendo en la medida de sus fuerzas, á la 
buena aplicación de la justicia, supremo 
ideal de todo jaez.
Minuciosamente dipiica la forma en que> 
á su juicio se cometió el cripAi; qpaliza 
las declaraciones de los testigos y , con 
gran lógica va encadenando ios detalles pa­
ra llevar al ánimo de sus oyentes la convic­
ción, que él posee, de que el q u e . ocupa el 
banquillo merece el califleativo de homiciiU/, 
y como tal debe condenarse. , '
■ El, letrado defensor, Sr. Martín Velan- 
día, alega en favor de s a  patrocinado las 
atenuantes de arrebato y obcecación, i 
Dice que el interfecto llevaba en la<mano
nes par. tratar, m ire otro, a s u n ta s te  la 1 «¡on la que tn ta n t^  agredir al
i procesado.
Refiriéndose á lo manifestado por el mj. 
nisterío fiscal respecto á no haber hecho el 
muerto uso del arma, opina que no es* lo‘ 
mismo disparar una pistola, que esgrimir 
una faca, y dar con ella puñaladas. \  
Todo criminal, aun el más empedernido, 
vacila antes de disparar, tien&algunos mo- 
menlos^ de duda, mientras # q u e  empuña 
una faca hiere inmediatamente. '
Asegura que de los hechos probados
el raimho diéponmndO|queen Vi|tade la | se puédé afirmar que su clléñteW autor de razón de la p|otosta~de los presos se les sir- s r- — _̂ . - «uiurua
viera otro nuevo.
Con esto quedó sblucionado'el conflicto. 
xQ lé m u je v e a l . . .  — Juaii Gar­
cía Saantisteban ha< denunciado hoy en la 
inspección de vigilancia, que viene siendo 
Objetóle amenazas ,iAe muerte por parte de 
Rosalía Ariza Cañete.
B o J a .  —El día dos de Diciembre se 
efectiiará la boda de la señorita Soledad Jí-
|.  la agresión ilegítima y de que fuera el mro; 
movedor de la cuestión.
Sostiene que és cierto lo dicho en el acto 
del juicio por él procesadoj de'que el muer-, 
to le amenazó con una pistola y de aquí la 
, necesidad en que se vió de herirle.
El señor Martin Velandía niega terminan­
temente que hubiera agresión por la espal­
da, pues loB contendientes lucharon ettetpo 
á cuerpo como lo prueba la blusa delprócé- J
méüez, h ija  del cOfiocidb comémante don i sado que resultó toda manchada de sangre. 
Fernándo Jiménez, con el joven don Pedro |  Niega veracidad á la declaración presta-
Gasado.
B e s l^ m te ló i i .  — Ha sido
Ide la pierna iz-
designado
para presidir el escrutinio de la elección de 
un diputado provincial por él distrito de 
Ar.chidona7Colmenar, el magistrado D. Luis 
María Sáenz.
lÉffáÜ a.—A causa dé la fuerfe lluvia 
que dp^e^rgó sobre Málaga esta mañana, 
por la cadle de la Victoria bajó una crecida 
cantidad de agua.
En un principio s^temió que la riada al­
canzaría grandes proporciones, más, por 
fortuna, e). aguacero decreció bien pronto 
y á los pocos momentos la calle en cuestión 
se encontraha^impia de polvo... y agua. | 
•TpasladLo d e  l a  A u d l e n e i a . —Pa- ! 
ra el día 28 del próximcMs m e ^ e  Febrero
da á raíz del suceso por la  testigo presen­
cial Francisca Martin Gómez, á cuyo relato 
dá el nombre de novela falietinesca.
I E l señor Velandía termina dirigiéndose 
al jurado, y le advierte que debecasligar á 
los criminales emped'ernidos,pero no a l cri­
sm a l da oeasiónr alcualdebeiteBérsete lú«r-̂  
I tima, pues unicampute lo conduce A |q l exn 
tremo la fatalidad de las circunstaheias..
U&ñaiijfi dáremos e l final del juicio.
De InstrucciánpfiUiea
dos.
Conducido á esta capital faé conveniente­
mente curado ^ñ la casa de socorro do la 
calle del Cerrojo;
CfaldníB.—Catalina Sánchez Trigueró 
dió'Una caída en su domicilio, Santa Ama­
lia 28,,fracturándose el cúbito radial dere- 
choV por su liarte inferior.
La lesionada' pasó á la casa de soéorfó 
donde fué curAda.
-TjJosefa Moya Galdjerón dió esta mañana 
una caída en su domicilio. Callao, 13, oca-̂  
sionándose una herida en la frente que re­
quirió los auxilios facultativos.
P o p  u n  dtoB onfdo,,—En la casa do 
socorro de la cálle del Cerrojo ha sida cura­
da María Fernandez Peralta, niña de dos 
años,- qué eñ un' descuidó "de sus padres 
ingirió cierta cafatííad de aguarrás. '
Déspues de recibir íos auxilios de la cien­
cia, pasó á su' domicilio.
éféepe-isplOvW'ilox enconfecAtse enfer-- 
mo el secretario‘de la comisión de Abastos, 
don Ráfael Mora; ha sido nombrado con el 
carácter de interino el señor don Gregorio 
Ruíz.,^
G ax n a p a  A g p le ó la ;—En la noche dé 
mañana celebrará su  acostumbrad^ sesión 
la Cámara Agricóia.
PjBiBipupuf fSto.—En la secretaria del 
A yu^m iento  .qjiedado ^spuestp^ por 
término de 15 dias,el presupuestada gastos 
# in ’fi'esos.
P p ac tu ffa* —Francisca Fernández Re^- 
tamero, que prestaba áerv|Bio en el j||elaté 
doLevante com'o matrona, m tratar dé dete­
ner á una mujer, dio una caída, fracturán­
dose el tercio inferior del cúbito y radio de­
recho.
Carada en la casa de socorro pasó á su 
domicilio. ' ■
D e  'M a P in u .—Por el cabo de mar de 
este puerto Joaquín Garzón, han sido;dete- 
nidos los pesca lores'Francisco Cervantes, 
Juan'Hartado, ManuelHurtado, ^Diego So­
ler, Luis Olmedo, Antonio Cabo y Ajatoñio 
Ramos; los cuales se enconyaban infrin- 
giehdo el reglamento del puerto;
Por tal E ^ivo  se ha impuesto á cada 
•uno la multa de 100 pesetas.
P r e a u p u e s t o . —Eu el gobierno civil
sibHse ha reci ido para su aprobación él presu- 
puésto muniémal de Jimera de Libar, cor 
rréspondiente i l  año de<1906.
D en u > R fi* 4 o fl.—Por pasar por la ca­
lle de Cuarteles, han sido denunciados los 
carros faeneros núm. 60,72 103,^249 y 378.
D e e o i i^ O i i—Por la comisión de abás- 
to%,pi^esidi!p& por don Plácido Gómez de 
tQámz y  con asistencia a l  señor Rodriguez 
jlLaguiMi y el vetérinariolleñor Alvarez Pé- 
:̂ ez y den^ás qué compon^ la citada comi­
sión, han sido decomisados esta mañana 39 
l^l^es fattos de peso, varios cántaros de
quedará desalojada la Audiencia del local 
que ocupa;
¿Se sabe en conclusión á donde se trasj^-
4
ígÉ»;%;«ÉTiiiffliiiiiiiiiií ~ii i.r IU  n »■
dará ésta?
A m a n t e s  q u e  r i ñ á t
Recordarán les lectores un hecho san­
griento que se desarrollóla la plaza de la 
Aduana, hace próximameme un año, y del 
que resaltó con una puñalada en lA cara 
María píejías Reyes, que' le ocasioná^u 
amante Francisco Segovia, Ruiz, quien ip)r 
más señas tiene cortado un brazo de raíz.
Meses después y cuando María se hallaba 
completamente curada de la «lesión, encon­
tró en el Pasflo de Guimbarda á su amantó 
y éácando ünk'návaja le asestó una puñala­
da que le causó grave herida en la cara.
Vengada lá ' óTeúsa dé la misma man 
que aquel se la infiriera y fuera ya de 
cárcel ella* y el del Hospital él, se reunieron 
nneVamente y continuaron haciendo vida'de 
jnatrimonió. ,*
Pero como era de esperju: por eqtps mi- 
tecedentesi ‘ lós dlsgustois menudóarim, 
siendo muy raro el día que no se zurraban
Tan pronto como regrese el Gobernador 
ó se nombre a l que le sUstituya/se reunirá 
la Junta de InstrucciÓnUpúbUca, ai objeto 
de que por el ifaspeelór de primera enseñan­
za, don Francisco Sánchez y Sánchez, se 
dé cuenta de los resultados obtenidos én la 
visita de inspección que acaba de gitaf'.
D s l q p r i á i i  U  H í i c í e i i ó i
Por diversos coficeptos han ingrésado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 25,237‘86 
pesetas.
. Hoy se han constituido diez depósitos 
por retenciones á clases pasivas.
J LSe ha concedido el returo al sa r^ n to  de 
la guardia civil Vicente Atiza Miranda, 
señalándosele el haber <de 100 pesetas men­
suales, que cobrará p ^  esta Delegación.
,1a badana, miRuamente;
rW  otra vez en la calle dél Re-Aye¿ riñe]
fino y xomo Maria tío ignora ̂ ^ne sü  amante 
suple la falto dé un brazo ce» Msr Ugéxó9á' 
del otro, antes que pudiera demostrar su 
habilidad, le tiró á la.cabeza un cántaro que, 
llevaba, ocasionándole una herida contusó 
que le fué curada en la 'casa dé socorro dtd 
distrito.
La policía detuvo á la desahogada mu­
jer, conduciéndola á la prevención.
iQ ^d o  el re tiro 'de  
nio R
También se ha conc
22‘50,al guardia Anto ^ aunOs Diaz, q u e ' 
también percibe por la Delegación de esta 
provincia.
Mañana se reunirá la junta administra-' 
ti va para resolver dos expedientes incoados 
por defraudación al arriendo de consumos, 
volviéndose ¿Reunir a l  día siguiente p a ra ’ 
despachar varios por contrabando de ta­
baco. *
In t o x ic a c ió n
Dolores Rumbado LeheOn; *de 28 años Óe 
edad y casada, bebió ahoché, por equivo­
cación según dijo; uua disolución^ de fós­
foro.
Al sentir los síntomas de envensnamien- 
to pidió auxilio, siendo conducida á la casa 
de socorro de la  calle del Cerrojo donde por 
el mé^icQ de guardia Iq fué a^ministrafio un 
fuerte contraveneno, pasando después, al 
Hobpítál civil.
En eUugár del suceso se comentó mucho 
el mismo, pues se aseguraba que la intoxi- 
caqiúñ.uo ballía^fio caqual.
v. ».<l̂ n óata delegación se recibirá en breve 
úna nueva remesa de billetés para eJ sorteo 
da Navidad.
Gomo se vé, la animación para eqta juga-«
da es extraordiparia. .
“* .....
O o b i e i P n c  m i l i t a F
Servicio de la plaza para mañana:
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura 5,* 
capitán. . • <
 ̂ ‘Se ha dispuesto sea arebivado el Expe­
diente del mozo Juam^DelgAdo Villalba; de­
clarado inútil. 7
lM>ad]̂ 0 n c 4  cáptiij*ádLos
El jefe dp le linea déla guardia civilctó 
San ^edro Alp|^tara, telegrafía á este go- 
biqjflft'.deMbBstspona.que ban sido eapr. 
turados en aquella Colonia dos de los tres 
sujetos autores del robo de dinero cometí-^ 
do anteanoche entre JEonda y Ojén.
Ej^^restante fugóse amparado por la obs­
curidad de la noche.
Se ba recuperado parte del dinero roba­
do," encontrándole además una pistola á 
cada uno de los detenidos.
Se esperan detalles por correo.
B o l e t í n  O f l « t a l
Del día 21:
Circulares del Gobierno civil relativas A 
correos y orden público.
—Idem de la Dirección general de Admi- 
nistzación sobr^acan te .
--Anuncio de*a Diputación sobre cobro 
de láminam  ̂^
—Idem ̂ e  la Delegación de Haciqnda, 
|. concerniente á la toma de posesión del De- 
" legado.
—Presupuesto provincial para 1906.
alcaltnas de Canillas de-E d icto s de las 
Albaida, Gómpeta, Ronda, Arcbez y Borje. 
—Edicto del juzgado de la Merced.
— Minas que han de ser demarcafias»
M 0 t a s  m a p í t i m a i B
BDQDKS KMTBADOa AYKB
Vapor «San Fulgencio», de Tofteviéja. 
Idem «Lissaboq^, de Hamburgo.
Idem «Amalfi»,^e Roña. 
«Alirrer
Audiencia
Idem te a», d e .
BVdOBB DBSPACn|ADC
Vapor «San Fulgencio»,’̂ a ra  Londres¿ 
Idem «Barón Stjenblad», para Gibraltar. 
Idem «Ciudad de Mahón», para MeHlla.
pas y medidas no cabales. °̂-|EL CEIEN DE L& GALLE SOMERA
"La lecbefué arrojada á la alcantarilla
los ^^anes repartidos entre verdaderos po- 
b p s .
Es de Aplaudir el celo del sñor Gómez de 
Cádiz, así como su acuerdo de repartir los 
panes e^gtre gente realmente necesitada.
Far^ la vafeapte oen- 
rrita'^oii: ¿función de D; .liUís Criado; b¿ 
sido ñónibrado médico forense interino, don 
Luis Encinaí Candevat.
B iilB c e ' 'i^at]* lm onl« l.---A aoéÍíe  i  
|as obñoy eñ la-parroquia de la Merced 
ñtrajo matrimonio con el jóvén D. R^ael 
González la Srtá. Angeles Ga^«j[t> 4 l
A las dos de la tarde se constituyó boy 
el tribunal para continuar la vista de la 
causa del crimen perpetrado én el mes de 
Septiembre del año pasado au la calle de 
Somera.
B l f l a e a l
El representante de la acusación pública 
señor Alcón eleva á definitivas sus conclu­
siones pro|iBionaleB sosteniéftdo en su in­
forme la empabilidad del proba «ado Fran­
cisco Fernández Fernández y solicita 4 í  
tribunal pop^ar dicte elveredictó qon arre- 
glp á su conciencia, por que si así lo hace 
habrán cumplido con su deber y eomtiiba-'
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el día do ayen 
Por tnhnmaciones; ptas. 482,00, f  
Por permanenciae^ ptas. 15,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00. /
Total, ptas. 497,00.
a»«Hi
M a ta d e ro
Reses sacrificadas en el día 18:
32 vaonnos y 8 t e r n o ^  peso S i l  kilof
250 gramos, pesetas 49 .
44 lanar y cabrío, pesó 514 kilos ODO m .  
mos, pesetas 90,56. >
43 cerdos, peso 3.556 kilos 500 j»«Uos 
psaeias 820,08. .
Total de peso: 9.011 kUos 760 gramoSi




" • ' t ." ' '  ̂ )
 ̂ >¡H
Regei 8aoriflcadaft.en«l (UajSO:
87 vacunas, precio al entradtpr: 1.75 ptas^’ks.' 
9 terneras, * » » --1.90 * » >
43 lanares, » > • 1.25 »  ̂>
36 cerdos, » ^» » 1.65 > >
d b s e w a e i o i i e s
"'Barómetro reducido‘al nivel del m ar j  
i O. G. o., 765,1.
' Diretcidn del‘Viento, ’K .E . *
Lluvia, mrm.4),00.
Tem peratura máxima d la sombra, 16,4 r 
Idem mínima, 10,2.
HigrómetrO: > Bola húmeda,40,0rbola sé- 
«a, 11,0. ■
Tiempo, cubierto. ^
M a p e a s
para calas de P A S A IS , barrilería y toda 
clase,de envases. ' “
B a l d o m e r o  O n s  ( H |J o )  v
Calle de la Vendeja, ntim. 12;_____
 ̂ A é é i t e s
Bn p u ^ a s :  fresco, á 43 reales arroba; 
Uñejo á 44.
El mercado está en calma.
C a r é a l e s
Trigos reoicts, 00 á.0%reales los 44 kilos. 
Idem  extjanierosi '6Í0 á 61 id. los 44 Idem. 
Idem blaf^nilloá, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 ídem. 
Idem embaroads^ 96 á 100 idv los 100 id.: 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. Ídem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
67 ii2  kilos.
Id , de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 1x2 id. 
Altramuces, 82 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Teros, 57 á 59 id. los 571x2 idem.
Maíz embmrondo, 53 á 54 id. los 63 1x2 id,
lltá  ........Alpiste, 11
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> 34
a m e n i d a j S s í s
Un miope sé equivoca de piso y se pre­
senta á la señora de la casa.
—¡Aquí estoy, bien míol—le dice, ofre­
ciéndole un precioso ramo de flores,
_] Salga usted inmediatañiente , de mi
presencia-exclam a indignada la señora.
—Pero, criatura ¿no me dijiste ayer:;pia- 






. ♦ . * «
18
OBANOS V. - 
Reviso . . . • . . • - Reales 44
Medio reviso . . " . . * » 80
Aseado . . . •> * . • * 20,
Corriente. . . . : . .
Escombro fino . . . . . » ,1»
Escombro corriente . . . • » 18
ALMBÑDBA
Almendra larga, según clase. Rs. 130 á 140 
Almendrón 93 á 98
Elhíédico.-^¿Gómo Sigue el enfermo?
La mujer del paciente.—Muy mal, doc­
tor. No hay medio dé hacerle tomdt ' lo que 
usted liá repetado.'Be comió, la cataplasma; 
pero' áe resiste á tragar las sanguijuelas.
í ? V
i
H g u d t ín  ,í t M  P ' l t ' ^ í i l ü i
B speetáeu los
e U l B R É S
í F i e e s
CÓtíRRPiR'íOTOlGRHBKDO 
BUTOTIPIB
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía óó- 
mi60 1̂írieade,EnriquqLacasm  
A las 8 1x4;—«La re ja ‘de la Dolorés».
A las 9,1x4.-«El túnel». ^
A las 101x4."^«El premao’ de honor *.
A las 11 1x4.—«El caballo de bálBlla*. 
Eijtrada general para cada sección, .26 
c é n a o s *
TEATRO LARA.—Gran Cinematógrafo
Pathé, última perfección dé 1905,’ ^
Cuatro secciones á las 7 l'x2,8 1̂ 2, 91x2 y 
101x2 con variación de películas,»: _
PRECIGS.'-Butacas, .0‘40; Sillas de anfl-: 
teatro, 0'30; Entrada de Ídem, 0‘20;í Gradas, 
0‘15. •r.Bl timbre ánargp de la^engipresafí
SE  RECIBEN ENCAROOS -;
Calle de los niárHres, 10 y 12 '
Oficinas de EL POPULAR- *■ r
■',1 5 li
' '  i /  .•'i
£ S P £ C ] [A I^ 1 I> Á P  E N  T E A - " . ;
B A J O S  9 A R A  E E  C O M E R . 
■CIO,
D E / X U J O  -
D E 'F Q T 0 G R ,^ A ^ < | |3 ^  
lia r  ■PEJiL'iÉiB’o a s r o ,  1 2 5










l ia imprenta de iZam- 
b-rana Hennanós. 
Agt^étín Parejo, 9 ’y 11.
MA de cría,’ Rafaela 
Biedma,' buena leche, 
ise ofrece para casa 
de, los padres. ■ .







T |  G T E ü f ljA 8  para 
' K  Vinos, Cognacs y Li- 
i j 'c o re s ,  hay de venta 
en. grandes cantída- 
, des. Biaza üncibay, 9, L®
m T A T A a ; w y
lid © r Nerja,;- de' todas 
ciases. Se venden en 
la Acera d é la  Merina; 19«
Ú A S A  f A M l C D í / i
^ S e 'o e d en  habit aciones 
^ c o n  -asistencia 6 sin 
ella. Calderería, 12...
I U S T U F Á S  muy ele-,’ 
«  gantes para casas par 
i  jtioulares; Hoteles, &, 
^**Combustible carbón , 
cpk. Plaza TJnoibay, 9; 1.®
TIOTOGRAFO.—Se, no­
l i  cesita un buen reto-. 
Î  ̂cadop e n ,,negativos. 
'*■ Inform arán dé'¡í á 5 
Picacho*-p.* 10, (Estudio)
T I  ABRIOAde calcetines 
u  sin óostqra. •' Sucesor 
1 de M. de la Fuenté. — 
7, H errería del.Rey,,7 
(Puerta fiel Mar). '
T T O l^ R IZ  Acón leche; 
’IM fresca. Se ofrece para 
l l  crisr, ama qe gobier- 
no ó éargo análogo. 
RazónrPq^rto,13,cochera;
P I S O
X  Se alquila un piso en 
- calle de Josefa ügar- 
te Rárrientos, núm. 26.
*|4 E  A  tQ U lU A  ¿ ñ  | 1  Eálquila en elOamipo 
V  e a l l e  .d  p a s e b  ilo, V  Nuevo la  casa denomi 
Q T A e f ia  ttktí.mer.o.lT' ' l^uadaV entorrillo  Fuen 
^'^Tres alnaaeenes bajos t© de 4a Manía. Darán 
intérlopes Oobiespíoíiísa entraba raZÓn; PozOS Duloes, 44.
"flL  M ODELO.-Granál 
, |4  da, 67.- Surtido.com- 
j^ p le to  dé sombréros,
; '^ g o r r a s  y hoihas, casi 
á precio de fábrica.
^A B R IG A  de hormas 
« ip a ra  calzadro, Ve:^tas 
1 -:al por mayor y menor 
'.Sefiiacen á la  piedida. 
Pctzqs Dulces 31. Málaga
FIO TO G R A FIA -S^al- 
M quila una Galería ÍQtí 
1  tográfioa en MÓlilíá' 
barrio  del Polígono. 
P ara  informes los fik- 
tremeñosiéalle Nue^a; 64
T I  ABRIGA agua?dien- 
M tes de J.ChaoóuiGa- 
1 lai dé 0azallá,»~Ré-;
présentanté Málaga' 
M; Ambrosio, D. Iñig|;;7.
^Ó Á S IÓ Ñ —En 50 ptas. 
1 1  se venden fonógra- 
\9 ,. fos, completamente 
^  ñnevÓS.—En éstas 
oficinas informarán.
^ U U B I A S  de pají^ri- 
| / t o s  para oólohones,^ 
1 venden á una pesetav 
*  libia. Cálle de Már­
moles núm. 9 2.® ■
cheras. Ag^ , | i ¿ m a g U í f l -  abundante.'JEn nos .püins. «5 yyg • 1 ^ '^  ¿ ^ de la mism̂ calle se alquilan piáos. . CE pren sa u6 dprar. 
;prittcipatesy,bajo?y-W á fU6gO,(KrauS6) Eü 
táles con háoítacíbtieB intferlbres.'’' bu6Íl estado. As'llS- VéáseáD. Manuel Ortiz, calle,.
'Méi¿&f!Íídfifznfini;)i eári’e^élb; - t ^ '  Ypí^íÓjO,.!!,imprepta*
M 0 Í P T | '
l l lM a r q u é s ,  36, p.!2.®
Se corta y p re p a rti‘i
í ^ A R A  invej*nér con 
l /b u e n  soLfin. familia, 
F  se cedenJ^abita cienes, 
ámuébládas. Postigo 
Abades, 8 (G. dél Muéjle)
Í i® i vende Berlina Cla- 
,,V rens, buen estado, en-
dina, 41, fióóbera ipfqr,*,
' r í  4  ̂alqiifilapn pisOíprin 41  jPI T F M D R W  cuátró 
X ^ p s l  ̂  dallé D.“ Ana ^ p u e r ta s  de cristales.
, O B e r n ^  4t(LáévmRaa), Pueden verse en la 
* ^ á s tó m e  espáciosQ- y ^  v  oáüe de Santa María 
con ,sgua TprrenooUpos.¿, gmtn. 21 (Divan Oriental)
T i  ABRIGA dé Estuches 
l ip á r a  joyería vy 
l  ría  de D. Leandro Té- "’ 
jasco , A. de Colón, 18.
S E Ñ O R A  ŜDla, bien 
educada,se ofrece pa­
ra ama de gobierno á 
señor solo ó viudo con 
hijos,dentro ó fuera de la 
pipblación.Torrijos, 66 p.“
ÍALLER de bombería 
*' y hpj alatería de Ma* 
nuel Corpas, Ancha 
’ ;del Carmen, 82.
ERA, yaca y file­
teé. Oarnecería de
Dolores Monge, pla­
za .^Inóndiga n.“ 14. 
Se, garaniiziael peso.
ÜS6 ruega a j¡)áDÍicO'yj8;*tíi jiaeátrik» outarsAits pafk exMiV- 
aar los bordados de todos estilós:
Encajes, realce, aaíttées, panto yaiaíca, ets., sjecatidoi 
aoa Umáqnina ; „ ^
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL, 
la misma qae - se emplea mtlT.ersalBtqu C« para 1 a» familiar, ca 
las la tees da repa.blíi¿ea, prendat á« resíir jo tras *jsailar»í.,
líMaints para todaInlostrU ap an® »e Ompios 1* epatnra,
í >mas
Todts los lodolfls i Pesetas Sl,6() seiaBilos."PMas8 d CatM̂  flastedo pe se da iratis
¿ a  C om pam a Fatnrfl S in g ^Data coser C oncesionarios en/ilsps^ñ^:yÚ^C0 CK y€»^^
r  ^  ‘
iON
w
S'Ubc'u.XBa.lms jaaa. la . F xoyrla3.cim dLm.
i t e r a , 8 i  | i a | í 5 é ^ j . 8 ' '
Pf EL PM lO Li
1 , A n c e l ,  1H A L A G .
A W T L «  
R ^ R A *  O, Cm eresra E é p iia e l,  9  
V ELEZ-W A dL A G A , y . ________
B n .la  im p ren ta  de^este dktla>
7:: w p íp e .  ..
f lN T Ü ^ S  AL 0 ^ í:,0 EN TUBOS: 
BARNICES jPAIlÁ ESMAJ.!^ 
TERDADERO»JARABE PAGLIANO:
' X D S 0 3 - T : 7 ’E S z ¿ É t . '
q^naitsa, la .@  p a ñ .0  3?*..
r n .ia x ic la .a -a ! , ^ e l  c i a t i a  :
& x s í :? x a - d a - ,  3 3 „
Elvaporfrancén 
« A M A E F I »
saldrá el del 
actual paxaHamburgo, directo.
Para capga ypasagedírigbr^ ̂ 
ó sus consiguatarinS; VÍcente 
Baquesa y G.% A]s,meda, 30.
Elvapor alemán, 
«E lasm bori»^
saldrá el 21 del 
actpál ípara Génova, Liorna, 
Néísolés, Measiná, Palérmo y 
Catania.
Para carga y pasage dirigiese 
á  su8 ebnsighatarios Vicente 
Baquetas,;,G.*, Alameda, 33.
p A S R I C »  © S  T E Ü R 3
Z A . I 2 , j ! ^ C 3 - O Z A .  ■
«!:r s
‘a b c í a
. Telas >netá®^|deítftdas ;Cl^es, £dambjados, espinosiartificiales, sedas, para á^enharibasi-piedras de moli­
no, hétrainientasi'Hen'ájéá-, tc^oS'ios nuevos aparatos de molmería, aceites de engrase, corr^asAe cuero, balate 
pelo de camello, lena, ^ a m o , goma, arados y todos los, útiles de agricultura, preitóa§:de;itva, despaja, üeueno,
^ cuartos útiles secmplean en la industria y en la agri;.trillos, aventadoras, 
cultura, 4
5 maíz, básculas y
M A N D A N  O A T A liO b O S
El vapor francés
M O S E L E E .
saldrá el 21 dftl 
actual pura' Mar sella, Airecto.
Para carga y pasagemrigirse 
á  sus cousignatarms Vicente 
Raquera y  G.% Alam®da, 33.
I ^ ^  El vapor noruego
? - «  f r a n c o  »
saldrá ,el 23 del
Rodrigones, estacas, barrerás. 
Pintados, al
-C a rb o iiy le
DE Lfl IDEi
Postes de transportes de 
• fuerza, telefónicos, 
telegráficos, travesafios de 
vías de ferrocarril.
S é  a lq u M a n
aclpal para SaintrNaZ^aire y- Le 
Havre.
Para carga y  pasage dirigirse 
Â  sns consignatarios Vicente 
Baquera y .G.*, Alameda^ 33. - 
El vapor trasa- 
tlántico francés 
' « E M I R  ~éal^' 
dráer® 9 fiel actual p a ra ' Méli- 
lía, Nemours, Orán, Cette y. 
Marsella, c o i trasbordo para-' 
Túnez, Palermo, Gonstabtino- 
pla, Odessa, Alejandría*y para 
lodos los puertos fie Argelia. - 
Para carga y pasage dirigirse 
á  su consignatario' don Pedra- 
Gómez; Gbaix; ̂ Pláza'dedos Mo- |
duran, 20 años sobre la misma puntaV
Producto muy e ^ a z  y muy económico; 1 kilo reeipplaza á 10 
kilos fie alquitrán.
2 4  A N O S  P E  É X I T O
Htd&iias en la-GxposMéD'de París i900y de Brest 1901
Pedir* el prospecto núm. 4, á la Sociedad Española del Oafbonyle. 
a R ü | > e r V í É L L E  Y C “
;■ , - o *• R E N T E R I A .- G U I P U Z C O A
Representante en la provincia de Málaga 
iíi J o s é  M .* E zp iln fir , d e  A ijinm os n ú m .  ; IS5
ros.
- ->aií22'-~. vapor trasa-
llátíticp frápeés 
« A Q P I T A l -
N E ^ealdrá el 29 de Noviembre 
para Rio Jaiíeirq, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires;*
Para carga y pasage dirigirse- 
áí su consignatario don Pédro 
Gómez Ghaix, Plaza de los Mo- 
ros^.22.■ . ■ ■ ~. ■ •■ ■ ;
El vapor" t í |p ^
tlánticó' francés
« F R A N Iy F ^ ^
saldyá él 2 de Diciembre ,paxa 
Rítí l  an eiro, Santos, Móñ'tévi- 
deo y Bgi,epo8^Air,e8.
Pará.cargé y  p a ^ e  dirigirse 
á su cpnsigúatario doü Pedro; 
Góflíéz Ghaix, Plaza, dedos Mor 
ros, ,
P
ERSONA respetable y  con , 
buenas'  ireféreiícias desea
B
s
E O S  T E 1 .E G  R A M A S '  :
A U K M A N 1 A
y aémág países SEPTENTRIONALES por la VIA
V I G O - E M D E N
Almacenes altoh y bajos en 
calle Florea Gapcía núm. 8 y 
un magnífico chalet con espa­
cioso jardín, ^huerta y  coche­
ras con vlstas á la  parte alta de 
la ribera de Guadalmedína y 
los montes.
P ara suc ajuste á D'. Vicente 
de Oña, Duque de Rivas 44.




Carne de Mernhrill(Me (¡loin 
Aceite de rOU^, , 
Cariones de todas el
EC g lo bo . iS, Molié^ Lorio, 6
SE OBTIENE LA COMUNICACION POR CABLE  
M A 8 ':R % F I1 > A  T ' ]!IA 8  S E G U R A -
Los expedidores deben copsignar siempre en su ste le - 
ígramas, la indicación, vía «VIGO-EMDEN * que no es de 
pago* ,r,
El representanté:^.j38paña d e la R e n ts e b -A tla n í t ls - .  
c h e  T e l e g r a p h e n g é s e l i s c h a f t /q u e  explota este c»- 
ble es D. Tomás Cordero, FuenpaTral, ,10,6, Madyid, quien 
.facilitará á los«eñores^éxííedidbreá cuántos datos^ iiéCor- 
; mes le pidan. , l í .
A  lo a  proplefét^lott
S© venden escaloE^, guardi-, 
Ilai y adoquines; aeí^ceflfido-: 
quinados, empedraops y.áfre- 
cifados con personfl compe-' 
tente. Se garantizan obras
dejando depositado porOiO
del importe de las n|temas en  
poder del interes ade^
Los avisos se re c iñ ó  en ca­
lle Prolongación dó^asaber- 
meja núm. 7.
t i n t u r a  “ G A W Í B A M N E „ c-
‘ No más CANAS. A los dosmiiiptoS;
devuelve infaliblemente á los eabellqs. 
blancos-y de’la barba* el color natítrár 
de la juventud, negro, castañó ó Tubio 
con una sola aplicación. E l color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes- repetidos* y es 
tan natural que.es imposible aperci-' 
birse que son teñidos. La mejor de to? 
das las conocidas hasta el día. Absolu- 
xtamente inofensiva. Fabriognl^í^B. M, 
iGanibal (químico), 16, Ruó TronChet, 
[París. 1 frasco basta para seis meses,; 
|8 pesetas. Se remite pór eprreo certifl- 
Icado, anticipando Ptas.j 8,69 en-'seííos. ‘ 
|Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
tC.*, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
!en todasTas Drogüertas, Perfumerías 
py Farmacias.
U t i o H p ü s i t s  4 e t  ^
-Ĉ tehres
‘ " "  □ P  ■ ■
I» oontóetft/T- segaiwciiractóHd* la
" debilidad,' espermato- t r ^ ’y deb̂ idj .̂ ^
__  . jro,áai^*íení^oaé»»<y se.̂ mitenpdtSoarí<iíb.4 todas
39,Madti(k BaSQOia^̂ fanBacia!de.A..rfotencd.
-/de H .  H . L u g ^ fd
, 7 _ V::!
Pro^rediiorBféQtivo de,S.jS. IaHdiD$4 ^]SolaDda
¡ La úEdea'‘gexraina helMEidesa. Garantizada pura y  escépta de 
íaar|;ariB%p9r  estarprohibida su meim^aporelgobiernó holandés, 
í ^ t s e  és||ihleriim enbj|^^^ ec^pp i^^
|ñáHS*Cl4H
2 * s ¡ a r a s 3 s i ^
Ai StSTft Bi US
t i  te r w>fe»t Uéemtart» OMúlse
PARA E«,FERI#£!)ADE®,«I*I«ARI«
S ÁNDALO
f t/ itu.  p e s e T A S
a( qtíe presente c a p SUI
tOf Sarostonti, y
enfermedaDks us| kla Ejtpooícion dSiBHv
P L.AS d« ,SAl»DAf.O 
que fiuten„ pías.
ASIAS. ■Premiauu vuu--- - -------¿i- o*'x óe»ció c!ei ffi*eelona. 1630.y Gran.Conoupeo ,Uo P6-
^íopíicioDdo vemataS sobre todos Sus simuar«.--rrasLo Jmacia 'dcl Dr ‘PIZA, Plaza deI.,Pinp, 6̂  ^SK^Pna, y pn^<^,^s,de «Spafiaj  ̂
î )‘América. Se î muen por correo anticipando su valor. •
-Padid Saiwiaio Piz©. . , u jí-
Nota-.-Nihg«no d 3 é  ^apeoiflqoS anutfoiaqos ,|>on nombres rMuhombantes. hapodi
íiTkviaa ««Aaii lto/4 rtcí n»A vtwaQitrrk SlÁNOAT.O.  ̂ «
canzar
, mejores resultados quoínuestro SA D L
) R ! ^ O S IT A R I O  E N
SOdEDÍD iNÓNna.DB BE6DB0S
S S p rA B IE C IS A  E N  B IL B A O
l o c l a l í ; ;  * . . . . .  ÍOO.0 0 0 .0 0 0  d e  P tíB i, 
C a r a n tfis  d ep o sita d a s;; ' S0 .OOO.OQO d e P ta s .
Esta gran sociedad Española es-la que se ha creado 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofrecíeiído como garantía importantísima á 
sus aseguradores el set administrada por el Baaco de 
Bilbao, bien conocido, por su respetabilidad y concepto.
S u b -d irec to r p a r a  io s  ra m o s  d é  In c e n d io s  y Maríti­
m os ?n  e s ta  P ro v in c ia ,,!) . M IG U E L  « ü í ? i  ENGISO, ca­
lle d e  P o zp s  D u lces, 28.— M álagíi. m
í
" 1 ^ ____ •'t e . :
M ató»  p«ifieros©»éte«Íos depurativos
inwiiiiHiapw>iPir1TI« R o |a  y  YcMtwiPO ¡a« Pírtairito]
; '-'T)K#ó8ito> -«n -todas,.!
UI^IMA CREACION DE LA CASA
J A l l É Ü B i
Excelejqte .pospuesto de € ac4 |I, A zto ir  y Leî ^
CÓN^lifÜYB UN PODiEBOiS , ! M
' PÜKEZA' .GABíiNTmA/; '
* .6. y"  8  ró B A M S ia L -IB R A - U ,
D H VEN m W íTá)SU LT»A aiaEII«)SD EíV  P  
Eugenio Paen^MüdLhta, Gra®tada.7~Eicardo Oaruetín y 
H.®, Granada.==3meteK) P. Blasco, Larios.—Rafael Ruiz 
Valle, Puw ta deUlar(LaiGI|tb^u^-7?iíós;é;j^^ P iz^o , 
San Juasn—José San Juan.—J o a q i^  ElenM^mz» »an-
" " “■ ■ mAtdzP^einH'Ufieiz, Dos Añeras. , ,  ̂ ^
'  )®LAN^Q, G%tes,a7V
l^Ñt^^-44ariano Ruiz f^eei^ffid i ,
. Para peÓifiosjX JO SE lB A ^B L A
f D E  iPDUBi
' í í B i m í w ó m ^ i
colocación en oficinas, co­
branza ú otra cosa análoga. 
Inform aréa en esta Redageion.
UBVO barato  de; Carnés de 
vaca á 9 reajLes la lib ra , én 
limpio, y á Tts , con hue^  
Ternera 12 rs. y Filete á : 
Calle Zapatero núm. 1 (esquí 
á la'plazá <̂ e la  Alhóndigay
PO R  eesación de negóGio se. vende por lá cuarta parte de 
su valor, diez y medio me-í 
tros de ,éstañterj!a >propia 
para ullramatinos, quincalla, 
oonfltena, e tc ,;,
Dos cilindros,,múy buenos 
para laminar oro' y plata, ptpo 
para alambre, .otrp para, mol­
duras, uu torné Ó infinidad-de 
herramientas propias p'ára pla­
teros y h ^ lá te ro s í  
O áñ u é l^ ah  Berna^Wo, 25.
y demás






de origen para Bélgica se' 
hallan de venta .al precio fie 2. 
pesetas el ciqnto en la impren- <, 
ta de Zambráña jj r̂manos, ca­
lle Agustín Parej^ 11.
■del Iü4í. T@rPafiieSí,t|[ue<oiiVterteei a^iamÉúaáipiBegh 
fmm>& y depuraria sao^re triciadiiy pmpotdjtfém^ 
salud y' îongeyidad.—En-ios,ig«jmea«. 
debe-usarse a d e q p á s ja ^ ^ ^
v4)
? s i ! ^ t l a  4 á i z i i ^ . . p o W
^m ciíiíÁ  t  loá Uililualicís tal#!*
.an al-costo, ccPfÁtidb
splo la coüiisidn. ConvdÉtóos'de que bfiu
G á i y r R D H i Si 21
H o ra s  d e ¿ a f c b ^ ^ ^ - 7 , ^ .&
Ñ e v e d a d , > 4 r i i v l t f a d  v :
T fflb ftE f i D H * P
.X>3B'-
Cl
driiniamx̂ utor, en apífésfcloneé ejltistiî . ’
gPidroguta-íasy farmacias <veBdeiH»y<nwHKtefed̂  
Teiradesdosr remitecertiúeados por ««KÍsetaSiUaé. 
4a (fnitforsidaiL
4-3
dq quMar. satis!ecbos-fi[e lo s ^ c io s ,  aaton
OTO', r í m m ^  f i  h a c e f  e q  fa c tu ra  la  b ^ a  q tíé  " i  (c
’crjbb coñvenienté, áe no ser ai
EDUaRDO
r '  . , lá ,  CW aana, 1 4 .—
■ Decotado en Iwtttacicnes W L^ihtán mas- %roííedimientd
TO PE Z  Y BRIFrO
. -s-CTOEspas-Kg! 0052 jM coi>r3? j&,-K>a:ó'asr
Mâ -quéŝ  de Larios, 5.—MALABA-—Talleres: Guártélte, 4
Fábrica de Ĵ |anos< y . ,Almacén de ¡Música ■ e i'ayromentQsi—MúsIcé
í ^ r
*̂ ,En loé entieprog de Cuarta y fi.* Espi|e)-,̂  
cial copados caballbé, se flcilítá fialeaqiie,í 
j^cabdelerós V diligencias GRATIS. ít . :i 1
aoeras y . __
■tan muestras GÜBo«ua«tía dé esta novedad.',- - 
P asa  es^b lecim ien toá;
se pres^;
ó anunet
n ú m ^ o  d é lto W stras  de  hiei^fo 
t a d ^  en  colotes, splo á
, T. ■ 'o:. ' «Y :¿4'56íS.v2ia;v A;..»brévedé^'^u confección
Rspapola/y Extranjera. rrEdiciones Rconómicas PBters y.Litoff.—Gran 
Colección de o)>ras características para j^ultarra. del eminente. coocertista 
6 . JUANfi»ARGA. ■
f?,Gran surtidéén Piémds y Afiñéniums de ios más acreditados CoW 
: tonctoresespañoiesy ¡extrattjer«s.--Ventas al cófttadoy á plazos.—Iristm- 
mentos músicesdejadas dases.-^-vAccesorios-y c u e r^  pára'Tdda fiase' 
de lnstnuBeBtas.--CoBiposturas y reparaciones.
s yjpdo.lp conc^nientpai4an4’t*A
i Í 4 ,  .ptram iR , 1 4 —
dé la pintqta.4: v> 
a  dé la pobIddéOf
a  s e  p i e r d ! '  c o n  .p ^ d i r  !(!a2Í f Ü .^1 ‘; ^
POMPAS PÚÍ01BEE8
’* | á s  e s q u e l a s  m o r t u o r i a s  - se ,. r e e w  
s n  i n s e r c i ó n  h a s t a  l a S -
i n á ^ r a g a d á  e n  e s t a
i
